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I N T R O D U C C I O N
El presente estudio tiene como propósito intentar sistematizar un conjunto de 
indicadores que permitan la caracterización de algunos rasgos que presenta la población 
joven de Solivia.
El concepto de juventud que se utilizará, considera a un sujeto social con toda la
potencialidad de futuro que se le pueda asignar. Por lo tanto, la noción de juventud
analizado no es, absolutamente, una categoría biológica-estadística, un segmento de la
/
estructura de edad de la población, sino que, esencialmente, empleado como una 
condición socio-cultural sólidamente caracterizado por la peculiar conformación de la 
estructura de clases del contexto en que es estudiada.
A  partir de esta perspectiva no podemos referirnos a la juventud boliviana 
genéricamente comprendida, es decir, por su estructura de edad, aislada de las 
desigualdades sociales que la conforman. Se intenta atribuirle condiciones 
estructuradas, en base a la potencialidad que posee para construir su propia realidad, 
condicionada a erigir un sujeto social cuya situación objetiva determina la manera de 
construir su futuro.
De esta manera se intenta visualizar y comprender las causas globales y sectoriales que 
afectan a aquella fracción de la población joven que no es beneficiada con los 
servicios básicos, como ser: Educación, alimentación y salud. Asimismo, aquellos grupos
dominados socialmente, que no solamente están marginados del mercado laboral, sino que 
además, son excluidos del acontecer politico del p a i s .
La construcción del objeto a analizar, debe fundamentarse en relacionar los sucesos más 
relevantes que lo condicionan, con una lógica analítica de tal naturaleza, que permita 
verificar lo que hace que la población estudiada sea un sector social significativo en 
la estructura de edad del país.
Al aislar a los jóvenes, observados y descibirlos con un razonamiento predeterminado, 
no solo se deforma la historicidad de ese segmento social, sino que además se dificulta 
la comprensión de su potencial transformador, en un proceso de cambios de las 
estructuras tradicionales que condicionan aún al pais.
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El criterio de convergencia internacional considera como jóven a aquellos individuos 
comprendidos dentro del intervalo de edad de 15 a 24 año s . Para efectos e interés del 
presente estudio se ha optado por definir a la población en estudio dentro del 
intervalo de 10 a 24 años de edad, esto en razón a la estructura por edades que 
presenta Solivia, donde se puede apreciar un mayor número de población caracterizada 
en este rango de edad.
Con base en las consideraciones anteriores y en los datos estadísticos de la Encuesta 
Nacional de Población y  vivienda 1988, realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística del Ministerio de Planeamiento y Coordinación, se intentará desarrollar los 
siguientes aspectos referidos a las características y situaciones de la población joven 
en Solivia.
La agrupación de la información y selección de las variables y su tratamiento se ha 
deducido del examen del material disponible . La ausencia de ciertos datos que de una 
u  otra manera afectan a la juventud boliviana debe atribuirse a la falta de una toma 
de conciencia, tanto de algunas esferas de gobierno como en la población en general, 
es atribuible a las limitaciones en las fuentes de información y a la escasez de 
investigaciones y trabajos demográficos. En Bolivia, desde el año 1976 no se ha 
realizado un Censo de población ó encuestas demográficas de cobertura nacional.
La pirámide de población que se observa en el presente estudio, es una representación 
gráfica de la distribución de los habitantes del pais, por grupos de edad y sexo, su 
forma expresa el resultado de la evolución de la fecundidad y mortalidad a través del 
tiempo.
La base ancha de la pirámide de Solivia mueotraruna fecundidad alta, lo que significa, 
una gran proporción de jóvenes en la población. Los elevados Indices de mortalidad, 1 
sobre todo infantil, ocasionan accidentados quiebres en el largo de las "gradas" para 
cada grupo de edades, la cúspide aguda de la pirámide refleja la baja porporción de 
habitantes que sobreviven hasta la vejez, especialmente en el caso de los hombres.
Al inicio de la vida, la relación hombres-mujeres es generalmente, de 105 nacimientos 
masculinos por cada 100 femeninos. A  medida que avanza la edad de la población, el 
indice de masculinidad se va reduciendo hasta alcanzar valores próximos a 70, como 
efecto de la sobremortalidad masculina.
P I R A M I D E  P O B L A C I O N A L  D E  S O L I V I A
La distribución por sexo para cada grupo de edades recibe la influencia no sólo de la 
mortalidad diferencial, sino también de las migraciones. En el caso boliviano, las 
migraciones internacionales resulta de la pérdida, cada año, de importantes 
contingentes de adultos económicamente productivos, especialmente del sexo masculino.
L A  P O B L A C I O N  J O V E N  E N  B O L I V I A
La realidad demográfica de un pais no s^lo representa la imagen de lo más valioso que 
él tiene, "su población" (caracterizada por su volumen, su estructura por edades, su 
localización, sus tasas de variación en el tiempo, etc.) sino también la imagen de su 
desarrollo; qué estilo de desarrollo económico y social ha seguido y qué nivel ha 
alcanzado su implementación. Lo demográfico no se da en el vacio, depende de los 
valores culturales, las características sociales y los condicionamientos económicos. 
Asimismo, la forma de conciencia que un país tiene de su propia situación demográfica, 
refleja el grado de percepción que se ha logrado de su propio desarrollo. La realidad 
está allí con su evidencia objetiva; pero muchas veces ignorada o vista de manera 
parcial o desfigurada.
En consecuencia, cualquier diagnóstico, debe estructurar de manera coordinada las 
distintas dimensiones con que analíticamente se intenta construir una situación 
histórico-concreta dada.
Las Naciones Unidas define como joven a todos aquellas personas que están comprendidas 
entre los 15 a 24 años de edad, es decir, que distingue a la juventud como un segmento 
de población, u n  grupo etario, definición cuya utilidad se basa sólo en el hecho de su 
aplicación universal, ya que se trata de una fase en la trayectoria vital de los 
individuos, que es común a toda la especie.
Para este trabajo, y debido a las características de Bolivia, se ha hecho una 
modificación en el intervalo de edades de los jóvenes, el mismo que considera a esta 
agrupación a partir de los 10 años, por los rasgos con que el segmento etario en 
estudio se manifiesta en la estructura por edades del país, manteniendo el límite de 
edad en 24 años, que las Naciones Unidas ha fijado.
Al considerar estos criterios estadísticos con la reserva explícita 
de que ellos no reflejan las consecuencias sociales, culturales y políticas que 
enfrenta la mayoría de la juventud boliviana, la cual se encuentra atravesando un 
período de transición democrático, que tiene como reto histórico la lucha contra el 
atraso, el subdesarrollo secular, y de poder generar un modelo de desarrollo económico, 
social y cultural alternativo que brinde mayores oportunidades de bienestar a los 
vastos sectores sociales del país.
El ser jiíven, es en efecto y de forma inmediata, una etapa biológica, pero es también 
una posición social, culturalmente atribuida y socioeconómicamente condicionada, siendo 
la edad una premisa necesaria, más no suficiente para su definición tanto teórica como 
operacional.
El concepto juventud no es unívoco más que en una dimensión: la edad, luego, para saber 
algo sobre la juventud hay que conocer los rasgos o características de quienes la 
integran; los distintos grupos de jóvenes que en la realidad es posible distinguir. Es 
decir, aquellos que pertenecen a un medio urbano o rural, según su condición económica, 
su nivel de instrucción, su participación laboral, etc.
El grupo etario proporciona parámetros entre los cuales se encierra ese segmento de la 
población considerada joven. El contenido de las características o rasgos con que la 
juventud se manifiesta en la estructura social, es siempre diverso.
Sin embargo, en términos histérico-culturales, juventud bien puede definirse como un 
tipo ideal, a la manera Weberiana, que la sociedad atribuye a un grupo de edad, con 
abstracción de las circunstancias reales, individuales o grupales y, más aún, en tanto 
el patrón cultural dominante asi lo establece e induce como autoe^pectativa de los 
jóvenes mismos.
En sintesis, si la juventud es una etapa crucial en la vida deíl hombr^, porque es un
J 3 t/v.
período de d e f i n icione^ Ifurante el cual, el individuo obtiene un determinado nivel de 
educación y de formación técnica o profesional que difícilmente se modificará en el
futuro. Ingresa al mercado laboral, se emancipa de su familia de origen y constituye, 
en la mayoría de los casos, un nuevo núcleo familiar, pasando de la condición 
predominante de hij o a la de padre o m a d r e .
Es también la época de la vida en la cual todos los fenómenos mencionados, pueden 
producir importantes cambios de inserción social.
Si la juventud es una fase crucial para el individuo, lo que sucede con los jóvenes, 
afecta también, y profundamente, las posibilidades de desarrollo futuro de toda 
sociedad, especialmente cuando esta se encuentra en un período histórico de grandes 
transformaciones de su estructura económica, social y política, como es el caso de 
Bolivia.
CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS
Bolivia en lo que a demografía se refiere, esta caracterizada por ser uno de los países 
de la región Latinoamericana, donde la transición demográfica ha sido tardía, con 
relación al proceso de desarrollo. La fecundidad a nivel nacional, si es cierto, ha 
bajado, en las últimas décadas,sigue siendo alta a pesar del descenso de las tasas de 
fecundidad en el área urbana.
". . .La población aumentó en 130% entre 1950 y 1985, y en 1989 se estimó que duplicaría 
su tamaño nuevamente en 25 años más. La tasa de crecimiento anual es, actualmente, de 
2.75%, que contrasta con 2,3% para el continente Latinoamericano en su globalidad"^
C A P I T U L O  I
^Planificación Familiar se abre el debate, Susanna Ranee. 
Coordianción. La Paz - Bolivia, Diciembre - 1990.
CONAPO Ministerio de Planeamiento y
ANO
TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 
SOLIVIA, 1900 - 1988 






FUENTE: CENSOS NACIONALES DE LOS AÑOS 1900, 1950, 1976 
*ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y  VIVIENDA 1988.
Los datos de referencia más recientes que se pueden citar sobre los aspectos del 
crecimiento vegetativo de la población joven extraídos de la Encuesta Nacional de 
Población y Vivienda 1988. De acuerdo con estas cifras la población menor de 20 años 
de edad representa el 59.4% del total encuestado (6020.1 habitantes).
Para el presente estudio, consideramos como joven a la población comprendida en el 
intérvalo 10 a 24 años de edad, la misma que nos representa el 30.6% del total (ver 
gráfico). Lo cual nos permite apreciar que el peso relativo de la población joven 
boliviana se ha mantenido relativamente estable desde 1976.
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DISTRIBUCION URBANA-RÜRAL DE LA POBLACION JOVEN
En los últimos años se ha producido una progresiva concentración de la población en las 
principales ciudades del pais, derivada de la descomposición de las estructuras 
agrarias, que han repercutido con fuertes movimientos migratorios hacia las zonas 
urbanas. El continuo crecimiento de la población urbana, lejos de reflejar un 
desarrollo de las fuerzas productivas industriales, es más bién el efecto de la 
expulsión del éxodo rural hacia las ciudades, generando un acelerado y ágil aumento del 
sector terciario.
El cambio de la distribución espacial de la población se refleja en el descenso de la 
población rural: 77% en el año 1950, 58,2% en 1976 y el 48.7% en 1988, generando un 
aumento correlativo de los centros urbanos.
Si observamos los cuadros IB, IBi, IC, ICi y los respectivos gráficos, muestra que la 
población comprendida entre el intérvalo de edades de 10 a 24 años, representa el 31.7% 
del total de la población urbana; en cambio en las zonas rurales, sólo alcanza a 
reflejar el 29,4% del total de la población rural.
En cambio en el grupo etario de 0 a 9 años se nota un predominio rural de los niños 
(30.2%) en contraste con el (27.3%) urbano. Se puede apreciar que entre la población 
joven existe una mayor proporción urbana.
Bolivia, tiene una población urbana masculina (48.8%) inferior a la femenina (51.1%), 
en contraste con el sector rural donde la diferencia es minima, dándose un equilibrio
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entre ambos sexos de un 49.2% para las mujeres y de un 50.7% para los hombres.
Esta característica también se presenta en los jovenes , notándose en el área rural una 
diferencia en favor de los hombres de 51.7% con relación al 48.2% de las mujeres, esta 
diferencia se invierte en el área urbana, donde existe un predominio de mujeres con un 
51.5% con respecto al 48.4% de los hombres.
El presente capítulo no considera la tasa de migración, esto en razón a que el Censo 
de Población y Vivienda 1988, no presenta datos para la población joven, es decir no 
tiene una estructura por edades de los migrantes. Por lo que al respecto, cabe hacer 
la recomendación de que , en un trabajo posterior se realice las característica de la 
migración en cuanto a población joven se refiere, por la importancia del mismo.
EL ESTADO CIVIL DE LOS JOVENES
Con referencia al estado civil de los jovenes y de acuerdo a los datos que arroja la 
Encuesta Nacional de Población y Vivienda 1988, se puede apreciar que los solteros, 
tienen un porcentaje de (82.7%), índice que guarda relación con la condición de ser 
jóvenes. Con respecto a otras categorías, como ser: casados el indicador es de un 
11.4%, los convivientes un 4.9%, los viudos un 0.08% y los separados o divorciados un 
0.5%, con lo que podemos observar un nivel no muy significativo, con respecto a tener 
una unión regular de carácter legal o concensual.
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CAPITULO II
POBLACION JOVEN Y EDUCACION
Las características del crecimiento poblacional del país, principalmente de los 
Jovenes, ha generado una demanda por servicios de educación, sobre todo en las áreas 
urbanas, donde la extensión y cobertura tiene sus limitaciones. Lo cual ha repercutido 
de cierta manera en la discriminación hacia la población rural; no obstante y de 
acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Población y Vivienda 1988, se puede 
observar que el nivel de alfabetización entre el intervalo de edades de los jovenes, 
ha alcanzado un 96.7% para el año 1988 a nivel nacional. En el área urbana el índice 
llega a un 98% y en el área rural, ha alcanzado una tasa ligeramente menor del 94%.
Esto no quiere decir, que los datos mencionados reflejan la realidad del acontecer 
nacional, debido a, que en este período se han desarrollado procesos de transformación 
socio-politicas relevantes para el país, es decir, una crisis económica con profundas 
secuelas para los bolivianos, un periodo de transición democrática (período de término 
de sucesivas dictaduras militares), con lo cual, no se puede desconocer las 
limitaciones que se produjeron tanto a nivel nacional como regional, en detrimento de 
los servicios de educación y salud, cuyos efectos se siguen arrastrando hasta la fecha 
con todas sus repercuciones.
(JO
Para nadie es desconocida la problemática en la educación, sobre todo en los sectores
urbano-marginales y rurales, donde los servicios de educación son escasos y 
deficitarios.
Por lo dicho anteriormente, cabe preguntarse; Son los niños y jovenes campesinos los 
beneficiados por la educación? Cuál es el nivel de aprovechamiento alcanzado por la 
educación básica , en la población escolar entre 6 a 10 años del área rural?.
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De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Población y Vivienda 1988, apenas un 
2.9% de la población comprendida entre 10 a 24 años de edad, no ha recibido ningún 
nivel de instrucción en 1988, correspondiéndole al área rural un indice de 1.09% y al 
área rural un 5.8%. Estos datos no consideran la información sobre deserción y 
repetición , tanto del área urbana como rural, fenómeno que se dá con mayor incidencia 
en el agro.
Si relacionamos esta situación de la educación a nivel básico del sector rural con sus 
respectivas políticas salariales y que son notoriamente deficientes en las 
remuneraciones/salarios, que percibe la Población Económicamente Activa PEA, en las 
actividades agrícolas, podemos concluir que el ingreso del trabajador y los beneficios 
sociales (educación, salud y vivienda, etc), condiciones minimas para asegurar la 
reproducción social de la fuerza de trabajo del campesino, presentan un deterioro 
permanente de sus condiciones, llegando a una situación casi exclusiva de subsistencia 
del sector campesino del pais.
Los supuestos ideológicos que subyacen en los derechos de la población y la obligación 
del Estado de brindar igualdad de oportunidades que generen el desarrollo integral de
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la población joven del país.
El vínculo que "existe" entre la educación y el proceso de desarrollo permite la 
interacción permanente del sector educativo en el contexto socio-económico en el que 
se halla inmerso.
I D I O M A
A  pesar del marcado proceso de "castellanización", que se viene experimentando en el 
país en las últimas décadas, casi la mitad de los bolivianos hablan una lengua nativa, 
además del idioma oficial (castellano). La población de edades más avanzadas, 
representa a más personas biligues o que hablan sólo un idioma nativo. Esta tendencia, 
es más notable en las mujeres, por su menor acceso a la educación y al empleo en el 
sector formal. El número de mujeres monolingues en idiomas nativos duplica al de los 
hombres de la misma condición.
Sin embargo, también en el caso de la población femenina, se ha dado un proceso 
importante de socialización "occidental". El Estudio "Mujer, Trabajo y Reproducción 
Humana" realizado por el CONAPO en tres contextos urbanos, encontró que un 32% de las 
mujeres entrevistadas, en La Paz, el 19% en Cochabamba y el 5,7% en Santa Cruz 
declararon que en su infancia sólo hablaban un idioma nativo. Al contrastar esta 
situación de origen con la lengua que hablan actualmente, se constato que sólo el 3% 
y el 6% no han adoptado el idioma dominante.
Esta situación se debe, en parte, a la inserción laboral de las mujeres en una variedad 
de actividades que se encuentran fuera del ámbito de las formas de producción 
capitalistas. La mujer suele buscar empleos y horarios compatibles con sus 
reponsabilidades domésticas. Trabaja, a menudo, en actividades no remuneradas, pagadas 
en especie o con montos muy bajos. La mujer campesina se autocalifica, a menudo, de 
"inactiva" sus duras faenas constituyen una parte inextricable de la vida 
doméstica y familiar.
La subestimación en las estadísticas oficiales sobre la participación económica de la 
mujer se debe, en parte, a la ausencia de adecuadas categorías y metodologías de 
captación del trabajo femenino. La baja valoración de las mismas mujeres, y de la 
sociedad, respecto a su aporte económico, también contribuye en forma significativa al 
subregistro del mismo.
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En consecuencia y de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Población y 
Vivienda 1988, se puede apreciar que a nivel de la población joven el proceso de 
castellanización ha sido muy fuerte, por los indices del idioma que hablan: Castellano 
y Quechua un 25% (hombres 17.7% y las mujeres el 18%); en el área urbana el 16% 
(hombres 15.4% y las mujeres 16.6%). Castellano y A 3rmara lo hablan un 10.5% (hombres 
9.1% y las mujeres 11.2%); en el área rural la combinación Castellano y Quechua lo 
habla un 35.0% (hombres 36.3% y las mujeres 33.6%). Y  Castellano y A 3miara lo hablan un 
26.1% (hombres 26.1% y las mujeres 26.1%). Por los datos expuestos, se puede observar 
que la combinación Castellano y Quechua, tiene mayor preferencia con respecto a la 
combinación Castellano y  Aymara.
0'
POBLACION JOVEN Y SU INSERCION AL PROCESO PRODUCTIVO
La población económicamente activa (PEA), comprende las personas en edad de trabajar 
que, en el periodo de referencia adoptada, trabajan, tenían un empleo o lo buscaban, 
inclusive por primera vez.
Al igual que en otras ciudades de América Latina, la mayoría de las personas que 
trabajan en Bolivia, jóvenes y adultos, lo hacen en relaciones de dependencia, en el 
sector privado o en el público. En los últimos años, se ha producido un fenómeno a raíz 
de la crisis, un axomento significativo de autoempleado y trabajadores familiares no 
remunerados.
En Bolivia, las precarias condiciones de vida y la ausencia de un sistema de seguridad 
social que proteja al trabajador desempleado obligan a una participación laboral mucho 
más amplia, en términos de edad, que la establecida por la legislación sobre el trabajo 
en países más desarrollados.
Es por esta razón que la Población Económicamente Activa (PEA) se computa sobre el 
total de habitantes de 10 años de edad o más, sin suponer una dedicación exclusiva del 
niño al estudio, o el acceso universal a la jubilación por parte de los ancianos.
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CAPITULO III
Un elemento que impacta en las estadísticas es la baja proporción de la PEA que 
corresponde a las mujeres: el 30.3%, comparada con el 69,7% de hombres. En la categoría
corresponde a las mujeres: el 30.3%, comparada con el 69,7% de hombres. En la categoría 
de "inactivos", los porcentajes se invierten: figura un 32% de hombres, y un 71% de 
mujeres. Aunque las tasas de participación femeninas son mayores que las de otros 
países latinoamericanos, éstas siguen reflejando la tendencia internacional de 
subestimar, considerablemente, el aporte de las mujeres en la vida económica del país.
Esta situación se debe, en parte, a la inserción laboral de las mujeres en una variedad 
de actividades que se encuentran fuera del ámbito de las formas de producción 
capitalistas. La mujer suele buscar empleos y horarios compatibles con sus 
responsabilidades domésticas. Trabaja, a menudo, en actividades no remuneradas, pagadas 
en especie o con montos muy bajos. La mujer campesina se autocalifica, a menudo de 
"inactiva" porque sus duras faenas constituyen una parte inextricable de la vida 
doméstica y familiar.
La subestimación en las estadísticas oficiales sobre la participación económicsa de la 
mujer se debe, en parte, a la ausencia de adecuadas categorías y metodologías de 
captación del trabajo femenino. La baja valoración de las mismas mujeres, y de la 
sociedad, respecto a su aporte económico, también contribuye en forma significativa al 
subregistro del mismo.
Un diagnóstico global de la situación de la población joven del país, estaría 
incompleto sino se señalan las consecuencias laborales que presenta para la fuerza de 
trabajo joven, que busca incorporarse al sistema productivo.
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El incremento acelerado de esta población, la rigidez del mercado laboral formal, y la
crisis económica y social, por la que atraviezan todos los paises de la región, ha 
generado desequilibrios estructurales cada vez más fuertes y que afectan a la totalidad 
de la población, en especial a la Juventud campesina y urbana que presenta altas tasas 
de desempleo y subempleo.
"Desde el punto de vista de las relaciones sociales de producción (ubicación de las 
personas con respecto a los medios de producción y las relaciones sociales que alli 
se generan) interesa relacionar a la población con las actividades ya sean productivas 
o no productivas que desarrollan en el mercado de trabajo. En su forma más simple tal 
relación permite diferenciar entre los empleados desempleados y los activos de los 
inactivos (CEPAL, 1982). Entonces, al relacionar la población con las actividades con 
la categoría censal de "población económicamente activa" aparece como un indicador 
válido de la relación que tienen las personas con dichas actividades".^
En el cuadro correspondiente a Rama de Actividad se observa que el 49% de la PEA se 
ubica en los sectores de producción y servicios agrícolas, y el 51% en las actividades 
y servicios no agrícolas.
En la composición por sexo se observa que la población masculina se ubica en las 
actividades y servivios agrícolas (55.2%), la población económicamente activa femenina 
se incorpora mayoritariamente en las actividades y servicios no agrícolas (59.2%) 
aproximadamente, con lo cual se observa una segregación de las actividades por sexo.
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^ESCEPTICOS, NARCISOS, REBELDES 6 ESTUDIOS SOBRE LA JUVENTUD. Torres-Rivas, Bronfenmajer Cassá, Molina 
Chocano, James-Bryan. FLACSO-CEPAL. San José, Costa Rica, Febrero - 1989.
La edad límite inferior del país para trabajar es 10 años; la población comprendida 
entre los 10 y 14 años, se ubica en gran porcentaje en las actividades y servicios 
agrícolas (77%) y en un porcentaje inferior en las actividades no agrícolas (21%).
El cuadro Rama de Actividad muestra de manera global la distribución de la PEA, por 
sexo y edad. La ocupación principal muestra una tendencia preferencial laboral en el 
grupo agricultores/ganaderos (49.1%). En el gráfico correspondiente, se observa que al 
grupo quinquenal 10-14 años de edad, le corresponde un 14.5%, al grupo 15-19 un 36.7% 
y al de 20-24 un 48.8% en la clasificación Ocupación Principal.
Cabe hacer notar que en el área rural el grupo que corresponde a agricultores/ganaderos 
representan un 77%. La Categoría Ocupacional muestra un índice considerable en los 
trabajadores familiares (38%), destacándose también el rubro de trabajadores cuenta 
propia (22.4%), cuyos indices sumados dan una proporción del 60% , que vendría a ser 
el reflejo del sector informal.
El presente y el futuro se muestran inciertos para el joven boliviano, las perspectivas 
de empleo no son buenas, y no se perciben medidas a corto plazo de parte del Gobierno 
ni del sector Privado, es decir, que el futuro de la juventud boliviana sigue y seguirá 
siendo incierto.
PRODUCTO INTERNO BRUTO E INGRESO PER CAPITA
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Un indicador económico de vital importancia es el Producto Interno Bruto (PIB), que es 
la suma de los valores de todos los bienes y seirvicios que se producen, internamente.
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en la economía del país, durante un período que generalmente es de un año.
Para calcular el Ingreso per cápíta de la población para un año dado, se divide el PIB 
por el número total de habitantes del país. Para 1988, este cálculo nos daría un 
ingreso per cápíta anual de B s . 1.763 ($us 614).
Sin embargo, esta suma constituye, necesariamente, un indicador bastante aproximativo 
del nivel de vida de los habitantes del país. Las agudas desigualdades en distribución 
de los recursos hacen que la cifra global de ingreso per cápita encubra enormes 
diferencias por sectores socioeconómicos y áreas urbana y rural.
Al analizar los tramos de ingreso para el año 1988, se observa que el 22% de la 
población urbana ocupada percibía ingresos inferiores a Bs. 101 mensuales, dando un 
ingreso anual muy por debajo del promedio nacional per cápita. El 60% de los 
trabajadores urbanos con empleo ganaban menos de Bs. 251 mensuales.
Estos niveles infrahumanos de ingreso son más impactantes aún si consideramos que los 
sectores urbanos, en general, tienen una ventaja sobre la población rural en términos 
de ingresos monetarios. Y  los trabajadores que consiguen empleo se ven netamente 
favorecidos, en comparación con los desocupados que enfrentan niveles mínimos de 
subsistencia.
Situación esta, que no deja de afectar a la población joven, con secuelas de diversa 
índole, ya que , en la mayoría de los casos se ven presionados a dejar sus estudios 




Las mujeres jóvenes en Bolivia, sobre todo, aquellas de extracción campesina, la de los 
barrios urbano-marginales y las monolingues (idioma nativo). Siguen siendo las más 
perjudicadas por la disfuncionalidad de la sociedad en su conjunto. Las remotas y casi 
inexistentes posibilidades de avance se ven implicadas por el desempleo generalizado, 
la deficiente cobertura y preparación en la educación, la carencia de programas de 
capacitación técnica, la discriminación en el mercado laboral por su condición de sexo, 
las costumbres y práxis sociales, sumadas a la seudo protección de la mujer, sirven 
para limitar y  desalentar la plena participación de ellas en el desarrollo de la 
sociedad.
"Las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) constituyen el 24,2% de la población total 
y casi la mitad de la población femenina. Más de la mitad de estas mujeres se encuentra 
en la categoría de casadas o un i d a s . La edad promedio de la primera unión es de 19 años 
para el pais en general y de 20 años en las ciudades, con una leve tendencia a elevarse 
que refleja el aumento en el nivel educativo de la mujer y su creciente incorporación 
al mercado laboral. Sin embargo, en las tres ciudades principales del pais, tres 
cuartos de las mujeres están unidas antes de cumplir los 25 años".^
^PLANIFICACION FAMILIAR: SE ABRE EL DEBATE. Susanna Ranee. CONAPO. La paz - Bolivia, Diciembre - 1990.
La Tasa Global de Fecundidad (TGF) representa el número total de hijos nacidos vivos, 
dividido por el número total de mujeres en edad fértil. La TGF de Solivia figura entre 
las más altas de América Latina. Ha mostrado una lenta disminución en las últimas tres 
décadas, con un descenso más acelerado a partir del Censo de 1976.
COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO
"La mujer ingresa a lo que hemos definido como "edades jóvenes" ya biológicamente apta 
para la reproducción. La mayoria de las mujeres, cualquiera sea la sociedad de que se 
trate, inicia en este periodo de su vida en pareja y comienza a tener hijos. Existen, 
no obstante, importantes diferencias entre sociedades o entre sectores sociales en 
cuanto a cuán temprana o tardíamente en la juventud se inicia la actividad reproductiva 
y cuán intensa es esta actividad, dependiendo esto, por una parte, de las normas 
sociales vigentes, y, por otra, de las oportunidades ofrecidas por el medio social para 
formar pareja."“*
La fecundidad en las sociedades agrícolas tradicionales, es altamente valorada, es por 
esto que el tener muchos hijos, ante todo es una función primordial de la mujer en el 
proceso de reproducción social. Es en este sentido que se fomentan las uniones 
tempranas. Cuando una mujer es estéril o permanece soltera es marcada por la sociedad 
como una mujer sin valores que no goza de la gracia divina.
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^LA POBLACION JOVEN DE BOLIVIA. Gerardo González. UNICEF. Ministerio de Planeamiento y Coordinación. La 
■ Bolivia, Mayo - 1984.
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Las relaciones sexuales son permisibles desde antes de la menarqiíík (primera 
menstruación). "La virginidad no es valorada por si misma; constituye simplemente un 
estado biológico que debe desembocar en la etapa fecunda, destino de toda mujer"®
En este sentido la idea de virginidad esta asociada a la de fecundidad, por lo cual es 
significativo el nombre de virgen, que se le asigna a las tierras más fértiles, 
manifestaciones locales de la Pachamama. "...La concepción católica de María como 
virgen y, a la vez, madre (virginidad fecunda) introducida por la Colonia, parece estar 
sustentando esta concepción. En todo caso, la palabra virjin (virgen) ha conservado 
solamente su valor nominal, habiendo sido desplazado totalmente su contenido por el de 
fecundidad, más consonante con la mentalidad quechua-aymara. La virginidad supone algo 
asi como la etapa normal de un desarrollo que merece desembocar en la fecundidad, 
madura para ser fértil"®
No es usual hacer una planificación para determinar el tener un número de hijos, "los 
que vengan nomás". El número de hijos esta condicionado por el "de facto". Incapacidad, 
imposibilidad para planificar la cantidad de hijos (cultura), es un condicionamiento 
y una dependencia de los ritmos de la naturaleza, cierta similitud de la fecundidad 
humana a la fecundidad natural, que solo es interrumpida por acontecimientos 
imprevistos (sequías, heladas, granizo, etc.)
®Tiempo de Vida y Muerte. Javier Isko - Ramiro Molina - René Pereira. CONAPO - Ministerio de Planeamiento - 
CIID. La Paz-Bolivia, abril 1986.
®Tiempo de Vida y Muerte. Javier Isko - Ramiro Molina - René Pereira. CONAPO - Ministerio de Planeamiento - 
CIID. La Paz - Bolivia. abril 1986.
La mujer estéril en algunas ocaciones recibe el apelativo despectivo de "muía", que 
generalmente es utilizado en peleas conyugales y que en muchas oportunidades es 
utilizado como pretexto para abandonar a la mujer (si una tierra no sirve para dar 
frutos, hay que dejarla).
Esta cosmovisión de las culturas andinas, no permite la práctica de la anticoncepción, 
además, para la mujer rural, la vida sin hijos es inconcebible, su status depende ante 
todo de ser madre, y la sociedad casi no le brinda oportunidades para realizarse en la 
productividad profesional o cultural. Inicia su vida reproductiva a temprana edad. Se 
le inculca sobre todo, las cualidades de abnegación, sacrificio y dedicación a su hogar 
y a sus hij o s .
En este contexto, lo más natural es que la mujer siga procreando a lo largo de su vida 
fértil. Las pautas culturales y económicas que predominan en muchas local ^ a d e s  rurales 
hacen deseable un gran número de hijos, ya que éstos empiezan, desde temprana edad, a 
producir y a aportar a la economía familiar".^
El único control de la fecundidad en estas sociedades, es la persistencia de la 
lactancia materna prolongada como factor moderador de la fecundidad, muchas veces 
reforzada con normas de abstinencia sexual durante el amamantamiento, con lo cual se 
posibilita el espaciamiento en los nacimientos.
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^Planificación Familiar: se abre el debate. Susanna Ranee. CONAPO - Ministerio de Planeamiento y
Coordinación. La Paz - Bolivia, Diciembre 1990.
De un promedio de 6.75 hijos por mujer en el quinquenio 1950-55, la TGF descendió a 
6.50 en 1970-75. Las proyecciones para 1985-90 estimaban un nivel probable de 6.1 
hijos, pero según la Encuesta Nacional de Población y Vivienda 1988, la TGF actual es 
de 5.0 hijos, dato que indica una creciente tendencia de la parejas bolivianas a 
regular su fecundidad y a tener familias menos numerosas. Lo cual ha repercutido en el 
comportamiento reproductivo de las jovenes en edad de procrear, donde se puede apreciar 
un indice de 1.4 hijo^por mujer. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de 
Población y Vivienda 1988, esto se explica debido a que es la etapa de inicio de su 
fecundidad (15 a 24 años de eda d ) .
La tasa de mortalidad materna en Bolivia es de 48 por 10.000, comparada con un promedio 
de 3 por 10.000 en los países desarrollados. Entre las causas de este elevado indice, 
figuran los frecuentes casos de embarazos y partos múltiples o muy seguidos, los que 
ocurren en mujeres muy jóvenes o muy maduras para procrear, y las complicaciones del 
aborto inducido practicado en condiciones peligrosas.
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La población joven comprendida entre los intérvalos de edad 10 a 24 años , representa 
el 50% de la población joven en general, lo que correspondería a una distribución 




- Una de las características principales que presenta la población joven de Solivia, 
es el alto porcentaje que representa sobre el total de la población. Otro aspecto es 
que los jóvenes comprendidos entre el intérvalo 10-14 tienen mayor proporción con 
respecto a las mujeres, es decir casi las duplican en número.
- En la participación diferencial por sexo en el proceso productivo, se observa que el 
trabajo femenino esta caracterizado por la preferencia en las actividades y servicios 
no agrícolas. Asimismo se nota una fuerte discriminación por sexo y edad en la 
participación laboral, según la Rama de Actividad, y niveles de desempleo abierto entre 
los j óvenes.
- Otro aspecto importante y considerable es el elevadoss índice de castellanización que 
se esta produciendo en las nuevas generaciones.
Este trabajo sobre la población joven en Bolivia, ha seleccionado algunos indicadores 
económicos , sociales y culturales que delimitan cieros aspectos del contexto 
demográfico, educacional, ocupacional y cultural, donde se halla inmerso este segmento 
de la población, y que de alguna manera permiten comprender la problemática de la 
juventud nacional.
Se pretendió hacer un diagnóstico sobre este grupo etario, las limitaciones existentes 
en cuanto a información y datos detallados han impedido un recorte articulado de la
juventud, como hubiese sido deseable en el presente. Por lo dicho, este documento ha 
intentado ilustrar las probables tendencias del grupo en cuestión, en relación a su 
crecimiento demográfico, y sus demandas sociales
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En Bolivia se ha estado elevando lentamente la esperanza de vida, aunque sigue siendo 
la más baja del continente. Esta dinámica dió como resultado una estructura por edades 
de la población relativamente joven, que también recibe el impacto de las estrategiás 
que se vienen realizando con el afán de reducir la mortalidad en los primeros años de 
vida.
Acorde con las proyecciones vigentes, se estima que la población definida como joven 
(entre 15 y 24 años), en 1980 sobrepasó ya el millón de individuos, es decir, el 18.95% 
del total de la población. A  medida que se disminuya la mortalidad infantil, aumentará 
la población juvenil, elevándose su proporción en la población total del 2.46% (década 
del 70) a 2,77% (década del 80) y a 3.06% (década del 90)*, con lo cual se estima que 
para el año 2.000 serán 1.820.187 habitantes jóvenes.**
Este crecimiento acelerado de la población joven en Bolivia traerá consigo un aumento 
correspondiente en las demandas de educación y trabajo, que no podran ser satisfechas 
de ninguna manera, si es que no se toman las previsiones pertinentes.
La juventud latinoamericana, asi como la boliviana, viven el presente una situación que 
han heredado, la cual les afecta desde varios ángulos, como ser: el cultural, el 
religioso y sobre todo el educativo con secuelas y perspectivas nada halagadoras.
El ser joven en Bolivia no tiene uno, sino muchos significados, que dependen sobre todo 
del tener (cuánto tienes, cuánto logras ser), no sólo en lo económico, sino en el 
sentido más amplio de la palabra.
El aprendizaje que se realiza para llegar a la plenitud de ser personas adultas y 
económicamente activas dentro de una sociedad, depende de innumerables variantes.
Para la juventud de América Latina y particularmente la de Bolivia, su formación y 
consecuentemente su destino está determinado por factores tales como la raza, el status 
económico, el nivel social y otros. No es lo mismo nacer y crecer pobre que rico, vivir 
en el campo que en la ciudad, pertener a una familia de inmigrantes rurales que a una 
familia urbana.
El joven campesino y el de los estratos más pobres, aprende a asumir desde muy temprana 
edad el significado del trabajo, para lo cual debe dejar de estudiar, debido a las 
escasas posibilidades económicas de su familia que no le permiten continuar sus 
estudios.
La conceptualización de "juventud" es ambigua frente a los factores de diferenciación 
social y por tanto de segmentación a su interior. Esto se detecta en la situación de 
la juventud popular, que al experimentar una rápida integración al mundo laboral 
adulto, manifiesta identidades diluidas con caracterisricas de clase más que 
generacionales.
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A  todo esto se adiciona la crisis económica actual que ha acentuado dramáticamente la
situación de pobreza, explotación y marginalidad, donde se encuentran los sectores más 
desfavorecidos, entre ellos los jóvenes trabajadores que no son protegidos por 
legislación alguna. Generalmente su trabajo, sea este profesional, de mano de obra 
calificada o no calificada, es remunerada con bajos salarios y en la mayoría de los 
casos los jóvenes no gozan de ninguna prestación social.
La etapa de la juventud es determinante en la formación de los individuos de cualquier 
sociedad. Es en esta fase que las personas adquieren un determinado grado de educación 
y formación técnica o profesional, que con raras excepciones se modificará en el 
futuro.
En esta fase crucial de la vida, los individuos realizan su ingreso al mundo del 
trabajo, a la toma de conciencia y responsabilidades que irán aumentando en el 
transcurso de su existencia.
Si el ciclo juvenil del individuo es una etapa de determinación social, 
consecuentemente lo que acontece con los jóvenes afecta profundamente las futuras 
posibilidades de desarrollo de cualquier sociedad, especialmente si ésta se encuentra 
en un proceso de transformaciones en sus estructuras económicas, sociales y políticas 
como es el caso boliviano.
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Bolivia en la actualidad está viviendo una situación económica, social y politica que 
conlleva deficitarios servicios de educación, escasas oportunidades de trabajo, 
fenómenos de desintegración familiar y otros. Con todos estos factores se está 
marginando a la juventud del derecho de tener acceso a las bondades de la modernización
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que se desarrolla en otras latitudes del mundo.
Bolivia no tiene un problema de superpoblación. Es decir, el problema no es que los 
bolivianos seamos demasiados para el tamaño de nuestro territorio o nuestros recursos. 
Por eso el control de la natalidad no es la respuesta a nuestros problemas de 
población.
Pero, Bolivia si tiene otros problemas de población que exigen urgente respuesta, y 
estos son: La mortalidad Infantil, la alta fecundidad de poblaciones empobrecidas y un 
gran número de embarazos no deseados, las migraciones incontroladas con destino a las 
principales ciudades.
Los problemas poblacionales de Bolivia sólo pueden resolverse elevando la calidad de 
vida de nuestro pueblo. Por eso son de imperiosa necesidad las políticas de población 
que deben ser integradas a una estrategia de desarrollo, que busque garantizarle a cada 
bolivianos buenes condicones de trabajo, alimentación, salud, educación y vivienda.
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CUADRO 1 SOLIVIA: POBLACION TOTAL ESTIMADA POR SEXO
SEGUN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
(En miles)
EDAD TOTAL HOM­ % DE MUJE­ % DE INDICE
POBLA­ BRES HOM­ RES MUJE­ MASCULI-
CION BRES RES NIDAD
TOTAL 6020.1 2994.2 49.7 3025.9 50.3 99.0
0-4 875.0 445.2 50.9 429.8 49.1 103.6
5-9 858.4 441.1 51.4 417.2 48.6 105.7
10-14 740.2 371.3 51.1 358.9 48.5 106.2
15-19 617.3 305.5 49.5 311.8 50.5 98.0
20-24 488.2 236.1 48.3 252.2 51.7 93.6
25-29 452.3 210.9 46.6 241.3 53.4 87.4
30-34 376.6 184.9 49.1 191.7 50.9 96.5
35-39 369.1 177.7 48.1 191.4 51.9 92.8
40-44 279.0 138.0 49.5 141.0 50.5 97.9
45-49 254.7 127.6 50.1 127.0 49.9 100.5
50-54 170.5 84.2 49.4 86.3 50.6 97.5
55-59 148.5 73.0 49.1 75.6 50.9 96.6
60-64 136.8 66.8 48.8 70.0 51.2 95.5
65-69 87.6 43.1 49.2 44.5 50.8 96.9
70-74 60.6 29.9 49.3 30.8 50.7 97.1
75-79 35.2 18.0 51.1 17.2 48.9 104.7
80 y mas 41.2 18.2 44.1 23.0 55.9 78.9
N/DECLAR. 29.0 12.8 44.3 16.1 55.7 79.5
FUENTES: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA DE
SOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA. LA PAZ - SOLIVIA, JULIO - 1989
CUADRO lA SOLIVIA: POBLACION JOVEN (10-24 ANOS) ESTIMADA
POR SEXO SEGUN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
(En miles)
EDAD TOTAL HOM­ % DE MUJE­ % DE INDICE
POBLA­ BRES HOM­ RES MUJE­ MASCULI-
CION BRES RES NIDAD
10-14 740.2 381.3 51.5 358.9 48.5 106.2
15-19 617.3 305.5 49.5 311.8 50.5 98.0
20-24 488.2 236.1 48.3 252.2 51.7 93.6
TOTAL 1845.7 922.9 50.0 922.9 50.0 100.0
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA DE
SOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA. LA PAZ - SOLIVIA, JULIO - 1989
CUADRO IB BOLIVIA: POBLACION URBANA ESTIMADA POR SEXO
"SEGUN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
(En miles)
EDAD TOTAL HOM­ % DE MUJE­ % DE INDICE
POBLA­ BRES HOM­ RES MUJE­ MASCOLI­
CION BRES RES NI DAD
TOTAL 3077.3 1501.9 48.8 1575.4 51.2 95.3
0-4 423.5 216.3 51.1 207.2 48.9 104.4
5-9 418.4 212.9 50.9 205.5 49.1 103.6
10-14 372.8 137.9 50.4 184.9 49.6 101.6
15-19 331.8 158.6 47.8 173.2 52.2 91.6
20-24 273.7 127.4 46.5 146.4 53.5 87.0
25-29 256.9 117.3 45.7 139.5 54.3 84.1
30-34 217.9 106.2 48.7 111.7 51.3 95.1
35-39 201.6 96.6 47.9 105.0 52.1 92.0
40-44 142.5 70.6 49.6 71.9 50.4 98.3
45-49 121.3 59.2 48.8 62.1 51.2 95.3
50-54 86.2 42.6 49.4 43.6 50.6 97.6
55-59 72.1 34.3 47.6 37.8 52.4 90.7
60-64 57.2 25.7 45.0 31.5 55.0 81.7
65-69 38.1 17.3 45.3 20.8 54.7 83.0
70-74 24.4 11.2 45.9 13.2 54.1 84.7
75-79 16.9 8.2 48.4 8.7 51.6 93.7
80 Y MAS 14.5 6.1 42.0 8.4 58.0 72.5
N/DECLAR. 7.6 3.6 47.3 4.0 52.7 89.6
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA DE
BOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION . INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA, LA PAZ - BOLIVIA, JULIO 1989
CUADRO IBi SOLIVIA: POBLACION URBANA JOVEN (10 - 24 ANOS)
ESTIMADA POR SEXO SEGUN GRUPOS QUINQUENALES
DE EDAD
(En miles)
EDAD TOTAL HOM­ % DE MUJE­ % DE INDICE
POBLA­ BRES HOM­ RES MUJE­ MASCULI-
CION BRES RES NIDAD
10-14 372.8 187.9 50.4 184.9 49.6 101.6
15-19 331.8 158.6 47.8 173.2 52.2 91.6
20-24 273.7 127.4 46.5 146.4 53.5 87.0
TOTAL 978.3 473.9 144.7 504.5 155.3 280.2
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENOA 1988. REPUBLICA DE
SOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA. LA PAZ - SOLIVIA, JULIO - 1989
CUADRO IC SOLIVIA; POBLACION RURAL ESTIMADA POR SEXO
SEGUN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
(En miles)
EDAD TOTAL HOM­ % DE MUJE­ % DE INDICE
POBLA­ BRES HOM­ RES MUJE­ MASCULI-
CION BRES RES NIDAD
TOTAL 2942.8 1492.2 50.7 1450.5 49.3 102.9
0-4 451.5 228.9 50.7 222.6 49.3 102.8
5-9 440.0 228.2 51.9 211.7 48.1 107.8
10-14 367.4 193.4 52.6 174.0 47.4 111.1
15-19 285.5 146.9 51.4 138.6 48.6 106.0
20-24 214.5 108.7 50.7 105.8 49.3 102.7
25-29 195.4 93.6 47.9 101.8 52.1 91.9
30-34 158.7 78.7 49.6 80.0 50.4 98.4
35-39 167.5 81.1 48.4 86.4 51.6 93.9
40-44 136.5 67.4 49.4 69.1 50.6 97.4
45-49 133.3 68.4 51.3 64.9 48.7 105.4
50-54 84.3 41.6 49.3 42.7 50.7 97.4
55-59 76.5 38.7 50.6 37.8 49.4 102.4
60-64 79.5 41.1 51.6 38.5 48.4 106.8
65-69 49.5 25.8 52.2 23.6 47.8 109.2
70-74 36.3 18.7 51.5 17.6 48.5 106.3
75-79 18.3 9.8 53.7 8.5 46.3 116.1
80 Y MAS 26.8 12.1 45.2 14.7 54.8 82.5
N/DECLAR. 21.4 9.2 43.2 12.1 56.8 76.1
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA DE
SOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION . INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA, LA PAZ - SOLIVIA, JULIO 1989
CUADRO ICI SOLIVIA: POBLACION RURAL JOVEN (10 - 24 ANOS)
ESTIMADA POR SEXO SEGUN GRUPOS QUINQUENALES
DE EDAD
(En miles)
EDAD TOTAL HOM­ % DE MUJE­ % DE INDICE
POBLA­ BRES HOM­ RES MUJE­ MASCULI-
CION BRES RES NIDAD
10-14 367.4 193.4 52.6 174.0 47.4 111.1
15-19 285.5 146.9 51.4 138.6 48.6 106.0
20-24 214.5 108.7 50.7 105.8 49.3 102.7
TOTAL 867.4 449.0 154.7 418.4 145.3 319.8
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA DE
BDLIVIA. MINISTERID DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA. LA PAZ - SOLIVIA, JULIO - 1989
CUADRO 2 SOLIVIA: POBLACION JOVEN (10-24 ANOS)







BRES RES MASCULI- 
NIDAD %
NACIONAL
10-14 740.2 381.3 358.9 106.2
15-19 617.3 305.5 311.8 98.0
20-24 488.2 236.1 252.2 93.6
TOTAL 1845.7 922.9 922.9 100.0
URBANA
10-14 372.8 187.9 184.9 101.6
15-19 331.8 158.6 173.2 91.6
20-24 273.7 127.4 146.4 87.5
TOTAL 978.3 473.9 504.5 94.1
RURAL
10-14 367.4 193.4 174.0 111.1
15-19 285.5 146.9 138.6 106.0
20-24 214.5 108.7 105.8 102.7
TOTAL 867.4 449.0 418.4 107.0
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 
1988. REPUBLICA DE SOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEA­
MIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO NACIONAL DE ESTA­
DISTICA. LA PAZ - SOLIVIA, JULIO - 1989
CUADRO 3 SOLIVIA: POBLACION JOVEN (10-24 ANOS
ESTIMADA POR CONDICION DE ORFANDAD
SEGUN GRUPOS DE EDAD




NO HUER- NO ESPE 
FANOS CIFICADO
NACIONAL
10-14 740.2 26.7 712.2 1.3
15-19 617.3 38 .3 578.0 1.0
20-24 488.2 52.1 433.8 2.3
TOTAL 1845.7 117.1 1724.0 4 .6
URBANA
10-14 372.8 10.0 362.1 0.6
15-19 331.8 17.5 313.7 0.6
20-24 273.7 25.5 246.9 1.2
TOTAL 978.3 53.0 922.7 2 .4
RURAL
10-14 367.4 16.7 350.1 0.7
15-19 285.5 20.8 264.3 0.4
20-24 214.5 26.5 186.9 1.1
TOTAL 867.4 64.0 801.3 2.2
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y V IV I
REPUBLICA DE BO LIV IA . M IN ISTER IO  DE PLANEAMIENTO Y COO 
DINACION. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. LA PAZ - 
V IA , JULIO -  19S9
CUADRO 4 BOLIVIA; POBLACION JOVEN (10-24 ANOS)
ESTIMADA POR CONDICION DE ALFABETISMO
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD




CONDICION DE ALFABETISMO 






10-14 740.20 721.80 18.50 0.60 2.50
15-19 617.30 600.80 16.20 0.30 2.60
20-24 488.20 463.50 24.40 0.30 5.00
TOTAL 1845.70 1786.10 59.10 1.20 10.10
HOMBRES
10-14 381.3 371.8 9.3 0.3 2.4
15-19 305.5 300.7 4.6 0.1 1.5
20-24 236.1 230.9 5.0 0.3 2.4
TOTAL 922.9 903.4 18.9 0.7 6.3
MUJERES
10-14 358.9 349.4 9.2 0.3 2.6
15-19 311.8 300.1 11.6 0.2 3.7
20-24 252.2 232.6 19.3 0 .2 7.7
TOTAL 922.9 882.1 40.1 0.7 14.0
FUENTE¡ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPU­
BLICA DE BOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. LA PAZ-BOLIVIA, JULIO-1989.
CUADRO 4a BOLIVIA: POBLACION JOVEN (10-24 ANOS)
ESTIMADA POR CONDICION DE ALFABETISMO
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
(En m ile s)
CONDICION DE ALFABETISMO
SEXO ALFA­ ANALFA­ S IN  DE­ TASA DE
Y
EDAD




10-14 372.8 368.8 3.9 0.1 1.1
15-19 331.8 327.8 3.9 0.1 1.2
20-24 273.7 269.5 4.1 0.1 1.5
TOTAL 978.3 966.1 11.9 0.3 3.8
HOMBRES
10-14 187.9 186.1 1.8 0.0 0.9
15-19 158.6 157.6 1.0 0.0 0.6
20-24 127.4 126.5 0.8 0.0 0.6
TOTAL 473.9 470.2 3 .6 0.0 2.1
MUJERES
10-14 184.9 182.7 2.2 0.0 1.2
15-19 173.2 170.2 3.0 0.0 1.7
20-24 146.4 143.0 3.3 0.0 2.2
TOTAL 504.5 495.9 8.5 0.0 5.1
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988
REPUBLICA DE BOLIV IA. M IN ISTER IO  DE PLANEAMIENTO Y COOR­
DINACION. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. LA PAZ-BOLI- 
V IA , JULIO -  1989
CUADRO 4B BOLIVIA: POBLACION JOVEN (10-24 ANOS)
ESTIMADA POR CONDICION DE ALFABETISMO
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
(En m ile s)
CONDICION DE ALFABETISMO
SEXO ALFA­ ANALFA­ S IN  DE­ TASA DE
Y TOTAL BETOS BETOS CLARA­ ANALFA­
EDAD CION BETISMO
10-14 367.4 352.4 14.5 0.5 4.0
15-19 285.5 273.0 12.3 0.2 4.3
20-24 214.5 194.0 20.3 0.2 9.5
TOTAL 867.4 819.4 47.1 0.9 17.8
HOMBRES
10-14 193.4 185.7 7.5 0.2 3.9
15-19 146.9 143.1 3.7 0.1 2.5
20-24 108.7 104.4 4.2 0.1 3.9
TOTAL 449.0 433.2 15.4 0.4 10.3
MUJERES
10-14 174.0 166.7 7.0 0.3 4.1
15-19 138.6 129.8 8.6 0.2 6.2
20-24 105.8 89 .6 16.0 0.2 15.2
TOTAL 418.4 386.1 31 .6 0.7 25.5
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y V IVIENDA 1988
REPUBLICA DE BO LIV IA . M IN ISTER IO  DE PLANEAMIENTO Y COOR­
DINACION. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ( IN E S ).  LA PAZ 
BO LIV IA, JULIO  -  1989




N I V E L
'"BASICO
TOTAL NINGUNO CURSOS CURSOS 
lo . -  3o.4o. -  5o.
(En m ile s
D E  I N S T R U C C I O N
'INTERMEDIO “MEDIO “NORMAL 'UN IVERSITAR IO  ' T E C N I C O  NO
CURSO CURSOS CURSOS CURSO ESTU- GRADUA- ESTU- GRADUA- ESTU- GRADUA- OTRO ESPECI- 
lo .  2o. -  3 o . lo .  -  3o. 4o. DIANTES DOS DIANTES DOS DIANTES DOS PICADO
10-14 740.2 16.5 154.4 286.1 115.3 21.3 0 .0 0 .0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0 .0 0.0 1.4
15-19 617.3 15.4 48 .0 105.1 45 .0 116.7 216.8 49 .2 0.5 0.0 15.3 0.1 3.3 0.2 0.4 1.3
20-24 488.2 23.0 48 .8 86.9 28.4 55.6 72.7 76.1 4.0 3.8 63 .0 3.3 10.6 9.1 1.5 1.4
TOTAL 1845.7 54.9 251.2 478.1 188.7 193.6 289.5 125.3 4.5 3.8 78.3 3.4 13.9 9.3 1.9 4.1
HOMBRES
10-14 381.3 7.9 75.8 147.1 62.1 77.7 10.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
15-19 305.5 4 .5 19.1 46.8 22.7 62.4 113.0 27 .5 0.0 0.0 7.2 0.1 1.3 0 .0 0.3 0.6
20-24 236.1 4 .6 17.1 39.1 14.5 30 .4 40.4 41 .3 1.2 1.3 35 .8 1.5 4.7 2.4 1.0 0.8
TOTAL 922.9 17.0 112.0 233.0 99 .3 170.5 163.4 68 .8 1.2 1.3 43 .0 1.6 6.0 2 .4 1.3 2.1
MUJERES
10-14 358.9 8 .5 78.6 139.0 53.2 67.5 11.3 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
15-19 311.8 10.9 28.9 58.3 22.2 54.3 103.8 21.7 0.5 0.0 8 .2 0.0 2.0 0.2 0.1 0.7
20-24 252.2 18.4 31.7 47 .8 13.9 25.2 32.3 34 .8 2.8 2.5 27.2 1.8 5.8 6.7 0.5 0.6
TOTAL 922.9 37 .8 139.2 245.1 89.3 147.0 147.4 56 .5 3.3 2.5 35 .4 1.8 7.8 6.9 0.6 2.0
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y V IV IENDA 1988. REPUBLICA DE SO L IV IA . M IN ISTER IO  
LA PAZ -  SO L IV IA , JULIO  -  1989
E PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA.
CUADR05A SOLIVIA: POBLACION URBANA JOVEN (10-24 ANOS) ESTIMADA POR NIVEL DE INSTRUCCION SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
N I V E L D E I N S T R U C C I O N
SEXO




. -  3o.4o
CURSOS 
. -  5o.
CURSO 
lo .  2o.
CURSOS 
-  3 o . lo
CURSOS 

















10-14 372.8 3.3 46 .0 137.3 69.9 99.5 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
15-19 331.8 3.6 10.7 24.0 17.4 56.8 159.8 40.7 0.4 0.0 14.3 0.0 3.0 0.2 0.4 0.4
20-24 273.7 3 .8 11.8 24.4 11.9 27.0 48.8 59.1 3.3 2.8 58.4 2.9 9.6 7.9 1.2 0.8
TOTAL 978.3 10.7 68.5 185.7 99.2 183.3 225.2 99 .8 3.7 2.8 72.7 2.9 12.6 8.1 1.6 1.4
HOMBRES
10-14 187.9 1.4 23.3 68.2 36 .7 50.7 7.5 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
15-19 158.6 0.9 3 .4 8 .6 7 .8 27.7 79.7 21 .9 0.0 0.0 6.7 0.0 1.2 0.0 0.3 0.2
20-24 127.4 0.9 2.3 7.9 5.2 12.7 24.4 30 .6 0.8 0.9 32.9 1.3 4.2 1.9 0.9 0.3
TOTAL 473.9 3.2 29.0 84.7 49 .7 91.1 111.6 52 .5 0.8 0.9 39 .6 1.3 5.4 1.9 1.2 0.6
MUJERES
10-14 184.9 2.0 22 .6 69.1 33.2 48 .8 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
15-19 173.2 2.7 7.3 15.3 9 .7 29.1 80.1 18.8 0.4 0.0 7.6 0.0 1.8 0.2 0.1 0.1
20-24 146.4 2.9 9 .5 16.5 6.7 14.2 24.4 28 .5 2.5 1.9 25.5 1.6 5.4 6.0 0.3 0.5
TOTAL 504.5 7.6 39 .4 100.9 49 .6 92.1 113.6 47 .3 2.9 1.9 33.1 1.6 7.2 6.2 0.4 0.8
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y V IV IENDA 1988. 
LA PAZ -  SO L IV IA , JULIO  -  1989
REPUBLICA DE SOLIVIA. MINISTERIO E PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA.














N I V E L D E I N S T R U C C I  0 N
‘ BASICO 'INTERMEDIO - MEDIO ‘ NORMAL 'UNIVERSITARIO 'T  E C N I C 0 NO
TOTAL NINGUNO CURSOS CURSOS CURSO CURSOS CURSOS CURSO ESTU­ GRADUA­■ ESTU­ GRADUA­• ESTU­ GRADUA­ OTRO ESPECI
lo . -  3o. 4o. -  5o. lo . 2o.. -  3 o .lo ,. -  3o. 4o. DIANTES DOS DIANTES DOS DIANTES DOS PICADO
367.4 13.1 108.4 148.8 45 .4 45.7 4 .8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
285.5 11.8 37.3 81.1 27.5 59.9 57 .0 8.5 0.1 0.0 1.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.9
214.5 19.2 37 .0 62.4 16.5 28.6 23.9 17.0 0.7 1.0 4.6 0.4 1.0 1.1 0.3 0.7
867.4 44.1 182.7 292.3 89.4 134.2 85.7 25.5 0.8 1.0 5.6 0.4 1.2 1.1 0.3 2 .8
193.4 6.6 52 .5 78 .8 25 .4 26.9 2 .6 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.7
146.9 3 .6 15.7 38.1 15.0 34.7 33 .3 5.5 0.0 0 .0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0 .4
108.7 3 .7 14.8 31 .2 9 .2 17.7 16.0 10.7 0.3 0 .4 2.9 0.2 0 .5 0.4 0.1 0 .5






174.0 6 .5 55 .9 70.0 20 .0 18.8 2.2 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0 .6
138.6 8.2 21 .6 42.9 12.6 25.2 23 .8 3 .0 0.1 0 .0 0.6 0.0 0.2 0.0 0.0 0 .5
105.8 15.5 22.2 31.3 7.2 10.9 7.9 6.3 0.3 0 .6 1.7 0.2 0 .5 0.7 0.2 0.2
418.4 30.2 99 .7 144.2 39 .8 54.9 33 .9 9.3 0.4 0 .6 2.3 0.2 0.7 0.7 0.2 1.3
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION 
LA PAZ -  BO LIV IA , JULIO -  1989
Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA DE BOLIVIA. MINISTERIO E PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA.
CUADRO 6 SOLIVIA: POBLACION JOVEN (12-24 ANOS) POR ESTADO CIVIL
SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
(En m ile s)











12-14 435.2 428.9 4.8 1.0 0.0 0.2 0.4
15-19 617.3 572.7 25.1 16.2 0.3 1.6 1.4
20-24 488.2 274.0 146.4 59 .0 1.0 6.3 1.4
TOTAL 1540.7 1275.6 176.3 76.2 1.3 8.1 3.2
HOMBRES
12-14 224.0 221.5 1.9 0.3 0.0 0.1 0.3
15-19 305.5 295.8 5.2 3.3 0.0 0.4 0.8
20-24 236.1 154.8 52.8 25.9 0.1 1.5 0.9
TOTAL 765.6 672.1 59.9 29 .5 0.1 2.0 2.0
MUJERES
12-14 211.3 207.5 2.9 0.7 0.0 0.0 0.1
15-19 311.8 276.9 19.9 13.0 0.3 1.2 0.6
20-24 252.2 119.2 93.6 33 .2 0.9 4.8 0.5
TOTAL 775.3 603.6 116.4 46.9 1.2 6.0 1.2
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENOA 1988. REPUBLICA DE SOLIVIA.
MINISTERIO OE PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA.
LA PAZ - SOLIVIA, JULIO - 1989
CUADRO 6A BOLIVIA: POBLACION URBANA JOVEN (12-24 ANOS) ESTIMADA
POR ESTADO CIVIL SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
“ (En m ile s)












12-14 220.1 217.8 1.7 1.3 0.0 0.1 0.2
15-19 331.8 310.9 12.0 7.4 0.1 1.0 0.4
20-24 273.7 163.9 77.3 26.7 0.5 4.8 0.5
TOTAL
HOMBRES
825.6 692.6 91 .0 35 .4 0.6 5.9 1.1
12-14 110.8 109.6 0.9 0.1 0.0 0.1 0.1
15-19 158.6 154.6 2.2 1.6 0.0 0.1 0.2
20-24 127.4 88.1 26.2 11.8 0.1 0.9 0.3
TOTAL 396.8 352.3 29.3 13.5 0.1 1.1 0.6
MUJERES
12-14 109.3 108.2 0 .8 0.2 0.0 0.0 0.1
15-19 173.2 156.3 9 .8 5.9 0.1 0.9 0.2
20-24 146.4 75.8 51.1 14.9 0.4 3.9 0.2
TOTAL 428.9 340.3 61.7 21.0 0.5 4 .8 0.5
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA DE BOLIVIA
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA.
LA PAZ - BOLIVIA, JULIO 1989
CUADRO 6B BOLIVIA: POBLACION RURAL JOVEN (14-24 ANOS) ESTIMADA
POR ESTADO CIVIL SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
'"(En m ile s)












12-14 215.1 211.1 3.1 0.7 0.0 0.1 0.2
15-19 285.5 261.8 13.0 8 .8 0.2 0.6 1.0
20-24 214.5 110.1 69.1 32 .3 0.6 1.6 0.9
TOTAL 715.1 583.0 85.2 41 .8 0.8 2.3 2.1
HOMBRES
12-14 113.2 111.9 0.9 0.1 0.0 0.1 0.2
15-19 146.9 141.3 3.0 1.7 0.0 0.3 0 .6
20-24 108.7 66.7 26.7 14.0 0.1 0.7 0 .6
TOTAL 368.8 319.9 30.6 15.8 0.1 1.1 1.4
MUJERES
12-14 102.0 99.3 2.1 0 .6 0.0 0.0 0 .0
15-19 138.6 120.5 10.1 7.1 0.2 0.3 0.4
20-24 105.8 43.4 42 .5 18.3 0.5 0.9 0.3
TOTAL 346.4 263.2 54.7 26 .0 0.7 1.2 0.7
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA DE SOLIVIA.
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA.
LA PAZ - SOLIVIA, JULIO 1989
CUADRO 7 SOLIVIA: POBLACION JOVEN (10-24 ANOS) ESTIMADA POR TIPO
DE ACTIVIDAD SEGUN SEXD Y GRUPOS DE EDAD





Y TOTAL TOTAL OCUPA­ TOTAL BUSCAN MICA. DECLA­
EDAO DOS TRABAJO INAC­ RADA
la . VEZ TIVA
10-14 740.2 75.3 73 .5 1.8 1.4 661.2 3.7
15-19 617.3 189.9 184.1 5.8 4.0 425.3 2.1
20-24 488.2 252.8 244.7 8.1 5.1 234.3 1.1
TOTAL 1845.7 518.0 502.3 15.7 10.5 1320.8 6.9
HOMBRES
10-14 381.3 50.5 49 .3 1.2 1.0 329.0 1.8
15-19 305.5 117.2 112.9 4.3 3.0 187.0 1.2
20-24 236.1 174.8 168.4 6.4 4.0 60.7 0.6
TOTAL 922.9 342.5 330.6 11.9 8.0 576.7 3.6
MUJERES
10-14 358.9 24.8 24 .2 0.6 0.4 332.2 1.9
15-19 311.8 72.7 71 .2 1.5 1.0 238.3 0.9
20-24 252.2 78.1 76.4 1.7 1.1 173.6 0.5
TOTAL 922.9 175.6 171.8 3 .8 2.5 744.1 3.3
FUENTE; ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENOA 1988. REPUBLICA DE SOLIVIA
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA.
LA PAZ - SOLIVIA, JULIO - 1989
GRUPO 7A SOLIVIA: POBLACION URBANA JOVEN (10-24 ANOS) ESTIMADA POR
TIPO DE ACTIVIDAD SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
(En m ile s)

















10-14 372.8 12.6 11.6 1.0 0.8 359.4 0.8
15-19 331.8 65.1 61.6 3.5 2 .6 266.2 0.5
20-24 273.7 122.8 116.7 6.0 3 .9 150.5 0.4
TOTAL 978.3 200.5 189.9 10.5 7.3 776.1 1.7
HOMBRES
10-14 187.9 7.3 6.8 0.6 0.4 180.2 0.4
15-19 158.6 34 .3 32.1 2.2 1.6 123.9 0.3
20-24 127.4 77.9 73.5 4.4 2 .8 49.2 0.3
TOTAL 473.9 119.5 112.4 7.2 4 .8 353.3 1.0
MUJERES
10-14 184.9 5.2 4 .8 0.4 0.3 179.3 0.4
15-19 173.2 30 .8 29.5 1.3 1.0 142.3 0.2
20-24 146.4 44 .9 43.3 1.6 1.1 101.3 0.2
TOTAL 504.5 80.9 77.6 3.3 2.4 422.9 0.8
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POLACION Y VIVIENOA 1988. REPUBLICA DE SOLIVIA.
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA.
LA PAZ - BOLIVIA. JULIO - 1989
CUADRO 7B SOLIVIA: POBLACION RURAL JOVEN (10-24 ANOS) ESTIMADA POR
TIPO DE ACTIVIDAD SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD


















10-14 367.4 62.8 61.9 0.8 0.6 301.8 2.9
15-19 285.5 124.8 122.4 2.3 1.4 159.1 1.6
20-24 214.5 130.1 128.0 2.1 1.2 83.7 0.7
TOTAL 867.4 317.7 312.3 5.2 3.2 544.6 5.2
HOMBRES
10-14 193.4 43.2 42 .5 0.6 0.6 148.8 1.4
15-19 146.9 82.9 80 .8 2.1 1.4 63.1 0.9
20-24 108.7 96.9 94 .9 2.0 1.2 11.4 0.3
TOTAL 449.0 223.0 218.2 4.7 3.2 223.3 2.6
MUJERES
10-14 174.0 19.6 19.4 0.2 0.0 152.9 1.5
15-19 138.6 41.9 41 .7 0.2 0.0 96.0 0.7
20-24 105.8 33.2 33.1 0.1 0.1 72.3 0.4
TOTAL 418.4 94.7 94 .2 0.5 0.1 321.2 2.6
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA DE BOI
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA.
LA PAZ - SOLIVIA, JULIO - 1989
CUADRO 8 BO LIV IA: POBLACION JOVEN ( 1 0 - 2 4  ANOS) 
ECONOMICAMENTE INACTIVA POR CATEGORIA 
FUNCIONAL SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
(En m ile s)
'CATEGORIA FUNCIONAL
SEXO LABO­ ESTU­ JU B I­
Y TOTAL RES DE DIANTE LADOS OTRA
EDAD CASA RENTIS­
TAS
10-14 661.2 43.0 601.2 0.0 17.0
15-19 425.3 89.7 306.7 0.1 28.8
20-24 234.3 130.2 94.3 0.1 9.6
TOTAL 1320.8 262.9 1002.2 0.2 55.4
HOMBRES
10-14 329.0 4.2 314.5 0.0 10.3
15-19 187.0 2.1 160.7 0.1 24.2
20-24 60.7 0.8 52.1 0.1 7.7
TOTAL 576.7 7.1 527.3 0.2 42.2
MUJERES
10-14 332.2 38.8 286.7 0.0 6.7
15-19 238.3 87.6 146.0 0.0 4.6
20-24 173.6 129.4 42.2 0.0 1.9
TOTAL 744.1 255.8 474.9 0.0 13.2
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988
REPUBLICA DE BOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDI­
NACION. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. LA PAZ - SOLIVIA,
JULIO - 1989
CUADRO 8A BOLIV IA: POBLACION URBANA JOVEN
( 1 0 - 2 4  ANOS ) ECONOMICAMENTE 
INACTIVA POR CATEGORIA FUNCIONAL 
'SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
















10-14 359.4 9.3 342.2 0.0 7.9
14-19 266.2 30.6 221.7 0.1 13.8
20-24 150.5 62.5 82.1 0.0 5.8
TOTAL 776.1 102.4 646.0 0.1 27.5
HOMBRES
10-14 180.2 1.2 174.0 0 .0 4.9
15-19 123.9 0.8 111.6 0.1 11.4
20-24 49 .2 0.4 44.0 0 .0 4.8
TOTAL 353.3 2.4 329.6 0.1 21.1
MUJERES
10-14 179.3 8.1 168.2 0 .0 3.0
15-19 142.3 29.8 110.1 0 .0 2.4
20-24 101.3 62.1 38.1 0 .0 1.1
TOTAL 422.9 100.0 316.4 0.0 6.5
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y V IV IENDA 1988
REPUBLICA DE SOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO COORDI­
NACION. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. LA PAZ - SOLIVIA,
JULIO - 1989
CUADRO 8B BO LIV IA : POBLACION RURAL JOVEN
( 1 0 - 2 4  ANOS ) ECONOMICAMENTE 
INACTIVA POR CATEGORIA FUNCIONAL 
"SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD















10-14 301.8 33 .7 258.9 0.0 9.2
15-19 159.1 59.1 85 .0 0.0 15.0
20-24 83.7 67.7 12.2 0.1 3 .8
TOTAL 544.6 160.5 356.1 0.1 28.0
HOMBRES
10-14 148.8 2.9 140.5 0.0 5.4
15-19 63.1 1.2 49.1 0.0 12.8
20-24 11.4 0 .4 8.1 0.1 2.9
TOTAL 223.3 4 .5 197.7 0.1 21.1
MUJERES
10-14 152.9 30 .7 118.5 0.0 3.7
15-19 96 .0 57 .8 36 .0 0.0 2.2
20-24 72.3 67 .3 4.1 0.0 0.9
TOTAL 321.2 155.8 158.6 0.0 6.8
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. 
REPUBLICA DE BOLIV IA. M IN ISTER IO  DE PLANEAMIENTO Y COORDI­
NACION. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. LA PAZ -  BOLIV IA, 
JULIO -  1989
CUADRO 9 SOLIVIA: POBLACION JOVEN (10-24 ANOS) ECONOMICAMENTE ACTIVA ESTIMADA POR RAMA
DE ACTIVIDAD SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
(En m ile s)
R A M A D E  A C T I  V I D A D E C O N O M I C A
SEXO TOTAL AGRI. EXPLOT. INDUST. ELECT., CONS­ COMERC. TRANSP. ESTABL. SERV. NO BUSCAN
Y CAZA Y MINAS Y MANU­ GAS Y TRUC­ REST. Y FINANC. PERSON. ESPEC I­ TRABAJO











Ira .  VEZ
10-14 75.3 58 0.3 2.4 0.1 1.2 3 .6 0.9 0.1 6.6 0.8 1.4
15-19 189.9 98.6 2.9 14.3 0.8 9 .5 17.2 4 .8 0.8 34.1 3 .0 4.0
20 -24 252.8 97.5 7.1 26 .4 2.2 15.1 30.1 14.9 3.3 47.3 3.7 5.1
TOTAL 518.0 254.1 10.3 43.1 3.1 25.8 50.9 20.6 4.2 88.0 7.5 10.5
HOMBRES
10-14 50.5 41.2 0.2 1.6 0.1 1.2 2.0 0.9 0.0 1.9 0.5 1.0
15-19 117.2 71.8 2.3 8 .0 0.8 9 .4 5 .6 4 .6 0.2 9 .6 1.9 3.0
20 -24 174.8 76.2 6 .6 18.7 2.1 15.0 10.8 14.0 1.6 23.2 2.6 4.0
TOTAL 342.5 189.2 9.1 28.3 3.0 25.6 18.4 19.5 1.8 34.7 5.0 8.0
MUJERES
10-14 24 .8 16.9 0.1 0 .8 0.0 0.1 1 .6 0.0 0.1 4 .6 0.3 0.4
15-19 72.7 26.8 0 .6 6.3 0.0 0.1 11.6 0.2 0.6 24.5 1.0 1.0
20 -24 78.1 21.3 0 .6 7.7 0.2 0.1 19.3 0.9 1.7 24.1 1.1 1.1
TOTAL 175.6 65.0 1.3 14.8 0.2 0.3 32 .5 1.1 2.4 53.2 2.4 2.5
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA DE SOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, LA PAZ - SOLIVIA, JULIO - 1989
CUADRO 9A BO LIV IA : POBLACION URBANA JOVEN (10 -24  ANOS) ECONOMICAMENTE ACTIVA
'ESTIMADA POR RAMA DE iACTIVIDAD SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
(En m ile s )
' R A M A D E A C T I V I  D A 0 E C O N 0 M I C A
SEXO TOTAL A G R I., EXPLOT. INDUST. ELECT., CONS­ COMERC. TRANSP. ESTABL. SERV. NO BUSCAN
Y CAZA Y MINAS Y MANU­ GAS Y TRUC­ REST. Y FINANC. PERSON. ESPEC I­ TRABAJO
EDAD S IL V IC . CANTE­ FACTU­ AGUA CION Y COMUNI­ SEGUROS Y FICADA POR
RAS RERA HOTEL CACION SOCIAL Ir a .  VEZ
10-14 12.6 1.0 0.0 1.2 0.1 0.8 2.7 0.7 0.0 5.1 0.1 0.8
15-19 65.1 3 .6 1.1 8 .6 0.1 7.0 10.9 3.1 0.4 26.7 1.0 2.6
20-24 122.8 4.7 3.3 21.2 0.5 10.6 22.6 10.6 3.2 40.2 2.0 3.9
TOTAL 200.5 9 .3 4 .4 31 .0 0.7 18.4 36.2 14.4 3.6 72.0 3.1 7.3
HOMBRES
10-14 7.3 0.8 0.0 1.0 0.1 0.8 1.7 0.7 0.0 1.6 0.1 0.4
15-19 34.3 3 .2 0.9 6.2 0.1 6.9 4.3 3 .0 0.1 7.5 0.7 1.6
20-24 77.9 4 .2 3.2 16.1 0.5 10.5 8 .4 9 .9 1.5 19.6 1.2 2.8
TOTAL 119.5 8 .2 4.1 23.3 0.7 18.2 14.4 13.6 1.6 28.7 2.0 4.8
MUJER
10-14 5.2 0.2 0.0 0.2 0 .0 0.0 1.0 0 .0 0.0 3.5 0.0 0.3
15-19 30 .8 0 .5 0.2 2 .5 0 .0 0.0 6.7 0.1 0.3 19.2 0.3 1.0
20-24 44.9 0.5 0.1 5.2 0 .0 0.1 14.1 0.7 1.7 20.6 0.8 1.1
TOTAL 80.9 1.2 0.3 7.9 0.0 0.1 21.8 0 .8 2.0 43.3 1.1 2.4
FUENTE; ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y V IV IENDA 1988. REPUBLICA DE BO LIV IA . M IN ISTER IO  DE PLANEAMIENTO Y COORDINACIO
NACIONAL DE ESTAD IST ICA. LA PAZ -  BO LIV IA, JULIO 1989
CUADRO 9B SOLIVIA: POBLACION RURAL JOVEN (10-24 ANOS) ECONOMICAMENTE ACTIVA
' ESTIMADA POR RAMA DE ACTIVIDAD SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
(En m ile s)
' R A M A D E A C T I V I D A D E C O N 0 M I C A
SEXO TOTAL AGRIC., EXPLOT. INDUST. ELECT., CONS­ COMERC. TRANSP. ESTABL. SERV. NO BUSCAN
Y CAZA Y MINAS Y MANU­ GAS Y TRUC­ REST. Y FINANC. PERSON. ESPEC I­ TRABAJO
EDAD S IL V IC . CANTE­ FACTU­ AGUA CION Y COMUNI­- SEGUROS Y FICADA POR
RAS RERA HOTEL CACION SOCIAL Ir a .  VEZ
10-14 62.8 57.0 0.3 1.1 0.0 0.5 0.9 0.1 0.1 1.5 0.6 0.6
15-19 124.8 95 .0 1.8 5.7 0.8 2.5 6.3 1.6 0.4 7.4 2.0 1.4
20-24 130.1 92 .8 3.9 5.2 1.7 4.4 7.5 4.3 0.2 7.1 1.7 1.2
TOTAL 317.7 244.8 6.0 12.0 2.5 7.4 14.7 6.0 0.7 16.0 4.3 3.2
HOMBRES
10-14 43.2 40.3 0.1 0 .6 0.0 0.4 0.3 0.1 0.0 0.4 0.4 0.6
15-19 82.9 68.7 1.4 1.8 0.8 2.5 1.3 1.6 0.1 2.1 1.3 1.4
20-24 96.9 72.0 3 .4 2 .6 1.6 4.4 2.4 4.2 0.1 3.6 1.5 1.2
TOTAL 223.0 181.0 4 .9 5 .0 2.4 7.3 4 .0 5.9 0.2 6.1 3 .2 3.2
MUJERES
10-14 19.6 16.7 0.1 0 .5 0.0 0.1 0.7 0.0 0.1 1.1 0.3 0.0
15-19 41.9 26.4 0.4 3.9 0.0 0.0 4.9 0.0 0.2 5.3 0.7 0.0
20-24 33.2 20 .8 0 .5 2 .6 0.1 0.0 5.1 0.1 0.0 3 .5 0.3 0.1
TOTAL 94.7 63.9 1.0 7 .0 0.1 0.1 10.7 0.1 0.3 9 .9 1.3 0.1
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA DE SOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTI
NACIONAL DE ESTADISTICA. LA PAZ - SOLIVIA, JULIO - 1989
CUADRO 10 SOLIVIA: POBLACION JOVEN (10-24 ANOS) ECONOMICAMENTE ACTIVA ESTIMAD# POR GRUPOS
DE OCUPACION PRINCIPAL SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
(En m ile s)
G R U P 0 S D E 0 C U P A C I O N P R I N C I P A L
SEXO PROFES. GERENT. EMPLEA­ COMER­ AGRI- CONDUC. ARTESA­ OTROS OBREROS SERVIC. NO BUSCAN
Y TOTAL Y TEC­ Y ADMI­ DOS DE CIANTES CULTO., DE NOS Y ARTESA­ Y JOR­ PERSO­ ESPEC I­ TRABAJO
EDAD NICOS NISTRA­ OFIC INA Y VENDE­ GANA­ TRANS­ OPERAR. NOS Y NALEROS NALES FICADO POR
DORES DORES DEROS PORTE OPERAR. IRA . VEZ
10-14 75.3 0.2 0.0 0 .8 2.8 57.9 0.2 2.1 1.5 1.9 5.8 0.7 1.4
15-19 189.9 2.4 0.1 4 .8 13.1 98.7 2.1 18.6 6.4 10.5 27.1 2.2 4.0
20-24 252.8 11.8 1.1 16.7 24 .0 98.1 12.4 37 .4 11.8 11.3 20.8 2.4 5.1
TOTAL 518.0 14.4 1.2 22.3 39 .9 254.7 14.7 58.1 19.7 23.7 53.7 5.3 10.5
HOMBRES
10-14 50 .5 0.1 0.0 0 .5 1.6 41.1 0.2 1.6 1.1 1.9 0.9 0.4 1.0
15-19 117.2 1.3 0.0 3.1 3 .8 71.8 2.1 13.7 4.6 10.2 2.2 1.5 3 .0
20-24 174.8 5.3 0.8 8 .2 8 .5 76.5 12.4 31.7 10.0 10.5 5.0 1.8 4.0
TOTAL 342.5 6.7 0.8 11 .8 13.9 189.4 14.7 47 .0 15.7 22.6 8.1 3.7 8 .0
MUJERES
10-14 24 .8 0.1 0.0 0.2 1.2 16.8 0.0 0 .5 0.4 0.0 4.9 0.3 0.4
15-19 72.7 1.1 0.0 1.7 9 .3 26.8 0.0 4.9 1.8 0.3 24.9 0.7 1.0
20-24 78.1 6.4 0.3 8 .5 15.5 21.5 0.0 5.7 1.8 0.8 15.9 0.6 1.1
TOTAL 175.6 7.6 0.3 10.4 26 65.1 0.0 11.1 4.0 1.1 45.7 1.6 2.5
FUENTES: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y V IV IENDA 1988. REPUBLICA DE BO LIV IA . M IN ISTER IO  DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION . INSTITUTO
NACIONAL DE ESTAD IST ICA. LA PAZ -  SO L IV IA . JULIO  -  1989
CUADRO lOA BOLIVIA: POBLACION URBANA JOVEN (10-24 ANOS) ECONOMICAMENTE ACTIVA POR
GRUPOS DE OCUPACION PRINCIPAL SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
(En m ile s)
G R U P O S D E 0 C U P A C I O N P R I N C I  P A L
SEXO TOTAL PROFES. GERENT. EMPLEA­ COMER­ AGR I- CONDUC. 'ARTESA ­- OTROS OBREROS SERVIO. NO BUSCAN
Y Y TEC­ Y ADMI­ DOS DE CIANTES CULT.. DE NOS Y ARTESA­ Y JOR­ PERSO­ ESPEC I­- TRABAJO
EDAD NICOS NISTRA­ OFICINA Y VEN­ GANA­ TRANS­ OPERA­ NOS Y NALEROS NALES FICADO POR
DORES DEDORES DEROS PORTE RIOS OPERAR. Ir a .  VEZ
10-14 12.6 0.1 0.0 0.5 2.1 1.0 0.1 1.2 0.8 1.3 4.5 0.1 0.8
15-19 65.1 1.5 0.1 4.1 8.3 3.7 1.4 12.1 2.8 7.9 20.2 0 .5 2.6
20-24 122.8 9.1 0.8 15.0 18.1 4.9 8.6 28.0 7.0 8.6 17.6 1.1 3.9











7.3 0.1 0.0 0.4 1.4 0.8 0.1 1.2 0.6 1.3 0.9 0 .0 0.4
34.3 0.9 0.0 2.5 3.1 3.2 1.4 10.3 1.8 7.6 1.4 0 .5 1.6
77.9 4 .4 0.6 7.3 6.7 4.2 8 .6 24.8 5.8 7.9 4.0 0 .8 2.8
119.5 5.4 0.6 10.2 11.2 8.2 10.1 36.3 8.2 16.8 6.3 1.3 4.8
5.2 0 .0 0.0 0.1 0.7 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 3.7 0 .0 0.3
30.8 0 .6 0.0 1.6 5.2 0 .5 0.0 1.8 1.0 0.3 18.8 0 .0 1.0
44.9 4 .8 0.2 7.7 11.4 0.7 0.0 3.2 1.2 0.7 13.6 0.3 1.1
80.9 5 .4 0.2 9 .4 17.3 1.4 0 .0 5.1 2.4 1.0 36.1 0.3 2.4
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL OE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPBULICA DE BOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA. LA PAZ - BOLIVIA, JULIO - 1989
CUADRO 108 BOLIVIA: POBLACION RURAL JOVEN (10-24 ANOS) ECONOMICAMENTE ACTIVA ESTIMADA POR
GRUPOS DE OCUPACION PRINCIPAL SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
(En m ile s )
G R U P O S  D E  O C U P A C I O N  P R I N C I P A L
SEXO TOTAL PROFES. GERENT. EMPLEA­ COMER­ AGRI- CONDUC. ARTESA­ OTROS OBREROS SERVIC.
Y Y TEC­ Y ADMI­ DOS DE CIANTES CULT. DE NOS Y ARTESA­ Y JOR­ PERSO­
EDAD NICOS NISTRA­ OFIC INA Y VEN­ GANA­ TRANS­ OPERA­ NOS Y NALEROS NALES
DORES DEDORES DEROS PORTE RIOS OPERAR.
NO BUSCAN 
E SP E C I' TRABAJO 
PICADO POR 










































































































































































FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y V IV IENDA 1988. REPUBLICA DE BO LIV IA . M IN ISTER IO  DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTAD IST ICA. LA PAZ -  BO LIV IA , JULIO  -  1989
CUADRO 11 BOLIVIA; POBLACION JOVEN (10-24 ANOS) ECONOMICAMENTE ACTIVA ESTIMADA
POR CATEGORIA OCUPACIONAL SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
'( E n  m ile s)
C A T E G O R I A 0 C U P A C I 0 N A L
SEXO TOTAL OBREROS EMPLEA­ TRABAJ. PATRO­ PROFE­ TRABAJ . EMPLEA­ NO BUSCAN
Y DOS FAMI­ NES SIONAL CUENTA DOS ESPECI­ TRABAJO
EDAD LIARES SOCIOS INDEP. PROPIA DOMEST, FICADO IRA.VEZ
10-14 75.3 4 .4 2.9 56.3 0.0 0.0 5.3 4.3 0.7 1.4
15-19 189.9 24.3 21.1 88 .6 0.1 0.1 28.2 21.5 2.1 4 .0
20-24 252.8 36 .3 56 .4 57.1 1.0 0.4 82 .6 11.4 2.5 5.1
TOTAL 518.0 65.0 80 .4 202.0 1.1 0.5 116.1 37.2 5.3 10.5
HOMBRES
■ 10-14 50.5 4.1 2.1 39 .0 0.0 0.0 3.5 0.3 0.5 1.0
15-19 117.2 23.0 13.7 59.3 0.1 0.0 16.4 0.3 1.6 3 .0
20-24 174.8 34 .4 36 .9 36.7 1.0 0.1 59.5 0.1 2.1 4 .0
TOTAL 342.5 61.5 52 .7 135.0 1.1 0.1 79.4 0.7 4.2 8 .0
MUJERES
10-14 24.8 0.4 0 .8 17.3 0.0 0.0 1.8 4 .0 0.2 0 .4
15-19 72.7 1.3 7.4 29.3 0 .0 0.1 11.8 21.3 0.6 1.0
20 -24 78.1 1.9 19.5 20.5 0.0 0.3 23.1 11.3 0.4 1.1
TOTAL 175.6 3 .6 27.7 67.1 0.0 0.4 36.7 36 .6 1.2 2.5
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA DE BOLIV IA. M IN ISTER IO  DE PLANEAMIENTO Y 
COORDINACION. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. LA PAZ -  SO L IV IA , JULIO -  1989
■ -r
CUADRO H A  BOLIVIA; POBLACION URBANA JOVEN (10-24 ANOS) ECONOMICAMENTE ACTIVA ESTIMADA
POR CATEGORIA OCUPACIONAL SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
(En m ile s )  



























Ir a .  VEZ
10-14 12.6 1.8 1.9 2.5 0.0 0.0 2.0 3 .5 0.1 0.8
15-19 65.1 13.7 15.4 7.0 0.0 0.1 9.1 16.7 0.5 2.6
20-24 122.8 22 .0 46 .9 6.5 0.6 0.4 31 .5 10.1 1.0 3.9
TOTAL 200.5 37 .5 64.2 16.0 0 .6 0.5 42.6 30.3 1.6 7.3
HOMBRES
10-14 7.3 1.7 1.7 1.9 0 .0 0.0 1.4 0.3 0.1 0.4
15-19 34 .3 12.9 10.0 4.5 0.0 0.0 4.7 0.2 0.4 1.6
20-24 77.9 20.9 30 .4 3.8 0 .6 0.1 18.4 0.1 0.7 2.8
TOTAL 119.5 35 .5 42.1 10.2 0.6 0.1 24.5 0.6 1.2 4 .8
MUJERES
10-14 5.2 0.1 0.3 0.6 0 .0 0.0 0.6 3.2 0.0 0.3
15-19 30 .8 0.8 5.4 2.6 0.0 0.1 4.3 16.5 0.1 1.0
20-24 44 .9 1.1 16.5 2.7 0 .0 0.3 13.1 9 .9 0.3 1.1
TOTAL 80.9 2.0 22.2 5.9 0.0 0.4 18.0 29.6 0.4 2.4
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA DE SOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y
COORDINACION. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. LA PAZ - SOLIVIA, JULIO - 1989
CUADRO IIB BOLIVIA; POBLACION RURAL JOVEN (10-24 ANOS) ECONOMICAMENTE ACTIVA ESTIMADA
POR CATEGORIA OCUPACIONAL SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
(En m ile s) 


























I r a .  VEZ
10-14 62.8 2.7 0.9 53.8 0.0 0.0 3.2 0.9 0.6 0.6
15-19 124.8 10.6 81 .6 0.0 0.0 19.1 4 .8 4.8 1.6 1.4
20-24 130.1 14.3 9 .5 50 .6 0.4 0.0 51.1 1.4 1.5 1.2
TOTAL 317.7 27.6 92.0 104.4 0.4 19.1 59.1 7.1 3.7 3.2
HOMBRES
10-14 43 .2 2.4 0.4 37 .2 0 .0 0.0 2.1 0.0 0.5 0.6
15-19 82 .9 10.1 3.7 54 .8 0.0 0.0 11.7 0.1 1.2 1.4
20-24 96.9 13.6 6.5 32 .9 0.3 0.0 41.1 0.0 1.4 1.2
TOTAL 223.0 26.1 10.6 124.9 0.3 0.0 54.9 0.1 3.1 3.2
MUJERES
10-14 19.6 0.2 0.5 16.6 0.0 0.0 1.1 0.9 0.2 0.0
15-19 41 .9 0.5 2 .0 26 .7 0.0 0.0 7.4 4 .8 0.4 0.0
20-24 33 .2 0.8 3 .0 17.7 0.0 0.0 10.1 1.4 0.1 0.1
TOTAL 94.7 1.5 5.5 61 .0 0.0 0.0 18.6 7.1 0.7 0.1
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA DE SOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y
COORDINACION. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. LA PAZ - SOLIVIA, JULIO - 1989
CUADRO 12A SOLIVIA: POBLACION FEMENINA JOVEN (15 - 24 ANOS)
ESTIMADA, HIJOS NACIDOS E HIJOS VIVOS AL MOMENTO
DE LA ENCUESTA, SEGUN GRUPOS DE EDAD
(En m ile s)
POBLACION FEMENINA HIJOS NACIDOS VIVO HIJOS
EDAD TOTAL MUJERES MUJERES TOTAL NACIDOS ACTUAL­
MUJERES C/OECLA- C/HIJOS NACIDOS ULTIMO MENTE
RACION VIVOS ANO VIVOS
15-19 311.8 287.4 31.3 40 .7 16.6 37.4
20-24 252.2 242.4 132.5 263.9 50.7 231.5
TOTAL 564.0 529.8 163.8 304.6 67.3 268.9
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA 
DE SO L IV IA . M IN ISTER IO  DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADISTICA. LA PAZ -  SO L IV IA , JULIO -  1989
CUADRO 13 BO LIV IA : POBLACION URBANA FEMENINA ESTIMADA DE
15 ANOS Y MAS DE EDAD, HIJOS NACIDOS E HIJOS 
'V IVO S AL MOMENTO DE LA ENCUESTA, SEGUN 
'GRUPOS DE EDAD
“(En miles)
'POBLACION FEMENINAHIJOS NACIDOS VIVO HIJOS
EDAD TOTAL MUJERES MUJERES TOTAL NACIDOS ACTUAL­
MUJERES C/DECLA- C/HIJOS NACIDOS ULTIMO MENTE
CION VIVOS ANO VIVOS
TOTAL 977.8 948.3 673.8 2742.5 93.4 2250.7
15-19 173.2 159,9 15.7 19.4 8.6 18.2
20-24 146.4 140.5 69.3 130.4 25.8 118.4
25-29 139.5 135.8 108.3 282.7 26.5 253.6
30-34 111.7 110.4 99 .4 348.4 17.0 302.7
35-39 105.0 104.3 98 .5 428.2 10.3 359.8
40 -44 71.9 71.5 68.3 337.0 3.6 279.7
45-49 62.1 61 .4 58.3 318.7 1.0 356.0
50-54 43.6 43 .0 40 .9 231.0 0.1 181.0
55 Y MAS 120.4 117.8 111.5 629.0 0.0 467.0
N/DECLAR. 4 .0 3 .8 3 .6 17.8 0.4 14.3
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA 
DE SO L IV IA . M IN ISTER IO  DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADISTICA. LA PAZ -  SO L IV IA , JULIO  -  1989
CUADRO 13A BOLIVIA: POBLACION URBANA JOVEN FEMENINA ESTIMADA
DE 15 A 24 ANOS DE EDAD, HIJOS NACIDOS E HIJOS VIVOS
AL MOMENTO DE LA ENCUESTA, SEGUN GRUPOS DE EDAD
(En m ile s)
’POBLACION FEMENINA HIJOS NACIDOS VIVO HIJOS
EDAD TOTAL MUJERES MUJERES TOTAL NACIDOS ACTUAL­
MUJERES C/OECLA- C/HIJOS NACIOOS ULTIMO MENTE
RACION VIVOS ANO VIVOS
15-19 173.2 159.9 15.7 19.4 8.6 18.2
20-24 146.4 140.3 69.3 130.4 25.8 118.4
TOTAL 319.6 300.2 85.0 149.8 34.4 136.6
FUENTE; ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y V IV IENDA 1988. REPUBLICA 
DE BO LIB IA  M IN ISTER IO  DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADISTICA. LA PAZ -  BO LIV IA, JULIO  -  1989
CUADRO 14 BOLIV IA: POBLACION RURAL FEMENINA ESTIMADA DE 
15 ANOS Y MAS DE EDAD, HIJOS NACIDOS E HIJOS 
VIVOS AL MOMENTO DE LA ENCUESTA, SEGUN 
GRUPOS DE EDAD
'( E n  m ile s)
'POBLACION FEMENINA HIJOS NACIOOS VIVO HIJOS
EDAD TOTAL MUJERES MUJERES TOTAL NACIOOS ACTUAL­
MUJERES C/DECLA- C/HIJOS NACIDOS ULTIMO MENTE
RACION VIVOS ANO VIVOS
TOTAL 842.1 816.8 622.3 3062.1 93.8 2310.1
15-19 138.6 127.5 15.7 21.2 7.9 19.2
20-24 105.8 102.1 63.2 133.6 24.9 113.1
25-29 101.8 100.4 85.7 274.3 24.3 228.9
30-34 80 .0 79.3 72.8 324.5 16.0 261.9
35-39 86.4 85 .4 80 .9 437.6 11.9 346.5
40 -44 69.1 68.4 65.5 396.0 5.8 300.0
45 -49 64.9 63.9 60.5 393.2 1.7 290.9
50-54 42.7 41 .8 38.9 248.8 0.3 179.5
55 Y MAS 140.6 137.3 129.2 779.4 0.1 532.2
N/DECLAR. 12.1 10.8 9.9 53.6 0.7 37 .8
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA 
DE BO LIV IA . M IN ISTER IO  DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADISTICA. LA PAZ -  BOLIV IA, JULIO -  1989
CUADRO 14A BOLIVIA: POBLACION RURAL JOVEN FEMENINA ESTIMADA
DE 15 A 24 ANOS DE EDAD, HIJOS NACIDOS E HIJOS VIVOS
AL MOMENTO DE LA ENCUESTA, SEGUN GRUPOS DE EDAD
(En m ile s )
'POBLACION FEMENINA HIJOS NACIDOS VIVO HIJOS
EDAD TOTAL MUJERES MUJERES TOTAL NACIDOS ACTUAL­
MUJERES C/OECLA- C/HIJOS NACIDOS ULTIMO MENTE
RACION VIVOS ANO VIVOS
15-19 138.6 127.5 15.7 21 .2 7.9 19.2
20-24 105.8 102.1 63.2 133.6 24.9 113.1
TOTAL 244.4 229.6 78.9 154.8 32.8 132.3
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y V IV IENDA 1988. REPUBLICA 
DE SO L IV IA . M IN ISTER IO  DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION. INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADISTICA. LA PAZ -  SO L IV IA , JULIO  -  1989
CUADRO 15 BOLIVIA; POBLACION TOTAL ESTIMADA DE 5 ANOS Y I
(En m ile s )
I D I 0
SEXO TOTAL SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO
Y CASTE­ QUECHUA AYMARA GUARANI OTRO
EDAD LLANO
TOTAL 5145.1 2267.7 269.6 113.7 1.2 20 .8
5-9 858.4 560.4 42 .7 12.9 0.5 3.3
10-14 740.2 429.1 7 .8 1.5 0.0 2.3
15-19 617.3 316.3 6 .6 1.3 0.1 3.1
20-24 488.2 216.9 9 .8 1.4 0.0 2.8
25-29 452.3 174.0 13.4 2.5 0.0 2.3
30 -34 376.6 131.4 18.6 3.7 0.1 1.6
35-39 369.1 115.8 22 .5 5.3 0.2 1 .0
40 -44 279.0 80 .3 23 .0 6.8 0.1 0.8
45-49 254.7 73.1 24 .0 9.6 0.0 0 .4
50-54 170.5 46 .4 19.1 9 .0 0.0 0 .8
55-59 148.5 37.9 17.8 9 .4 0 .0 0.4
60-64 136.8 31 .4 22.1 15.1 0.1 0 .6
65-69 87.6 19.5 12.7 8 .6 0.0 0 .5
70-74 60.6 14.0 10.2 8.9 0.0 0 .6
75-79 35.2 8.9 5 .7 3.2 0 .0 0 .2
80 Y MAS 41.2 6 .8 9 .4 8 .6 0.0 0 .0
N/DECLAR. 29.0 5.5 4 .2 6.0 0.0 0.1
HOMBRES 2549.0 1132.2 91 .3 29.6 0.6 6.7
5-9 441.1 290.3 21 .8 5.1 0.2 1.7
10-14 381.3 219.6 3 .9 0.7 0.0 0.9
15-19 305.5 155.5 2.2 0.3 0.0 1.0
20-24 236.1 107.4 1.4 0.2 0.0 0 .8
25-29 210.9 80.9 3 .0 0.4 0.0 0 .6
30-34 184.9 63.2 4 .3 0.4 0 .0 0 .5
35 -39 177.7 56.1 5.3 0.5 0.1 0.3
40 -44 138.0 38 .8 6.3 0.8 0.1 0.1
25-49 127.6 36 .0 7.9 0.9 0.0 0.1
50-54 84.2 23.5 5.7 1.7 0 .0 0 .0
55-59 73.0 18.7 7 .0 1.1 0.0 0.1
60-64 66.8 15.3 7 .8 4.8 0.1 0.1
65-69 43.1 9 .6 4 .3 2.6 0.0 0.1
70 -74 29.9 7.0 3 .4 3.7 0.0 0 .2
75-79 35 .2 8 .9 5 .7 3.2 0 .0 0 .2
80 Y MAS 18.2 2.9 3 .4 3.8 0.0 0 .0
N/DECLAR. 12.8 2.9 1.4 1.7 0.0 0 .0
m  DE EDAD POR IDIOMA SEGUN SEXO Y GRUPO DE EDAD
CASTE­ CASTE­ CASTE­ CASTE­ OTRAS
LLANO Y LLANO Y LLANO Y LLANO Y COMBI­
QUECHUA AYMARA GUARANI OTRO NACIONES
1270.9 969.7 16.6 91.3 123.5
136.0 95.4 0.9 3 .5 2.6
169.8 117.4 1.5 7.5 3.1
156.1 112.6 1.7 13.8 5.8
135.1 100.2 1.0 12.0 9 .0
129.1 106.3 1.8 10.0 12.8
109.3 87.1 1.6 10.4 12.6
113.4 88.1 1.7 7.2 14.0
78.2 67.4 1.1 8 .8 12.5
70.8 57.7 1.9 5.3 11.9
44.1 37.5 1.0 3 .8 8.9
39.1 31 .0 0.6 2.9 9.4
32.9 24.7 0.6 2.6 6.8
23.0 17.2 0.4 1.2 4.7
13.5 8.9 0.2 1.2 3.2
8 .6 5.3 0.2 0.4 2.6
7.5 5.5 0.1 0.6 2.6
4.4 7.4 0.4 0.1 0.9
657.1 503.7 8.7 51.8 67.5
68.2 49.8 0.5 1.9 1.4
89.3 60.9 0.8 3 .6 1.5
79.4 56.1 0.8 7.5 2.7
67.6 47.1 0.5 6 .8 4.3
63.2 50.8 0.8 5.1 6.1
57.5 44.4 0.9 6.5 7.2
58.7 44.6 0.9 3 .8 7.6
42.5 36.8 0.5 5.4 6.7
39.0 32.8 1.0 3.1 6.8
24.4 20.9 0.6 2.3 4.9
20.0 17.9 0.4 2.0 5.9
17.9 15.1 0.3 1.4 4.1
12.0 10.6 0.3 1.0 2.7
7.2 5.6 0.2 0 .8 1.9
8.6 5.3 0.2 0.4 2.6
3.4 3.2 0.1 0.2 1.2
2.2 3.7 0.1 0.1 0.6
...CUADRO 15
(En miles)
I D I 0 M A S
SEXO TOTAL SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO CASTE­ CASTE­ CASTE­ CASTE­ OTRAS
Y CASTE­ QUECHUA AYMARA GUARANI OTRO LLANO Y LLANO Y LLANO Y LLANO Y COMBI­
EDAD LLANO QUECHUA AYMARA GUARANI OTRO NACIONES
MUJERES 2596.1 1135.5 178.4 84.1 0.7 14.1 613.8 466.0 8.0 39.6 56.0
5-9 417.2 270.1 20.9 7.8 0.3 1.6 67.8 45.6 0.3 1.7 1.2
10-14 358.9 209.5 3.9 0.8 0.0 1.4 80.5 56.5 0.7 3.9 1.6
15-19 311.8 160.8 4.4 1.0 0.0 2.1 76.7 56.6 0.9 6.3 3.0
20-24 252.2 109.5 8.4 1.2 0.0 2.0 67.6 53.1 0.5 5.2 4.7
25-29 241.3 93.1 10.4 2.1 0.0 1.7 65.9 55.4 1.0 4.9 6.7
30-34 191.7 68.2 14.4 3.3 0.1 1.1 51.8 42.8 0.7 3.9 5.4
35-39 191.4 59.8 17.2 4.8 0.1 0.7 54.7 43.5 0.8 3.4 6.4
40-44 141.0 41.5 16.6 6.0 0.0 0.7 35.7 30.6 0.7 3.4 5.8
45-49 127.0 37.2 16.1 8.7 0.0 0.3 31.8 24.9 0.8 2.2 5.1
50-54 86.3 22.8 13.4 7.3 0.0 0.7 19.7 16.6 0.4 1.5 3.9
55-59 75.6 19.2 10.8 8.3 0.0 0.3 19.2 13.1 0.2 0.9 3.4
60-64 70.0 16.2 14.3 10.3 0.0 0.4 15.0 9.5 0.3 1.2 2.8
65-69 44.5 9.9 8.4 6.0 0.0 0.4 10.9 6.6 0.1 0.2 2.0
70-74 30.8 7.0 6.8 5.2 0.0 0.4 6.3 3.3 0.1 0.4 1.4
75-79 17.2 4.3 3.5 2.3 0.0 0.1 4.1 1.8 0.1 0.1 0.9
80 Y MAS 23.0 3.9 6.0 4.8 0.0 0.0 4.2 2.4 0.0 0.3 1.3
N/DECLAR 16.1 2.6 2.8 4.3 0.0 0.0 2.1 3.7 0.3 0.0 0.3
FUENTE: 1ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA DE BOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COI
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. LA PAZ - BOLIVIA, JULIO - 1989



















I D I 0 M A S
TOTAL SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO CASTE­ CASTE­ CASTE­ CASTE­ OTRAS
CASTE­ QUECHUA AYMARA GUARANI OTRO LLANO Y LLANO Y LLANO Y LLANO Y COMBI­
LLANO QUECHUA AYMARA GUARANI OTRO NACIONES
740.2 429.1 7.8 1.5 0.0 2.3 169.8 117.4 1.5 7.5 3.1
617.3 316.3 6.6 1.3 0.1 3.1 156.1 112.6 1.7 13.8 5.8
488.2 216.9 9.8 1.4 0.0 2.8 135.1 100.2 1.0 12.0 9.0
1845.7 962.3 24.2 4.2 0.1 8.2 461.0 330.2 4.2 33.3 17.9
381.3 219.6 3.9 0.7 0.0 0.9 89.3 60.9 0.8 3.6 1.5
305.5 155.5 2.2 0.3 0.0 1.0 79.4 56.1 0.8 7.5 2.7
236.1 107.4 1.4 0.2 0.0 0.8 67.6 47.1 0.5 6.8 4.3
922.9 482.5 7.5 1.2 0.0 2.7 236.3 164.1 2.1 17.9 8.5
358.9 209.5 3.9 0.8 0.0 1.4 80.5 56.5 0.7 3.9 1.6
311.8 160.8 4.4 1.0 0.0 2.1 76.7 56.6 0.9 6.3 3.0
252.2 109.5 8.4 1.2 0.0 2.0 67.6 53.1 0.5 5.2 4.7
922.9 479.8 16.7 3.0 0.0 5.5 224.8 166.2 2.1 15.4 9.3
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA DE BOLIVIA. MINISTERIO OE PLANEAMIENTO Y COORDINACI
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. LA PAZ - BOLIVIA, JULIO - 1989
(En miles)
CUADRO 15B BOLIVIA: POBLACION URBANA JOVEN (10-24 ANOS) ESTIMADA POR IDIOMA SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
I D I 0 M A S
SEXO TOTAL SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO CASTE­ CASTE­ CASTE­ CASTE­ OTRAS
Y CASTE­ QUECHUA AYMARA GUARANI OTRO LLANO Y LLANO Y LLANO Y LLANO Y COMBI­
EDAD LLANO QUECHUA AYMARA GUARANI OTRO NACIONES
10-14 372.8 296.7 0.1 0.0 0.0 0.0 43.7 26.4 0.1 5.0 0.8
15-19 331.8 227.4 0.1 0.2 0.0 0.1 54.5 35.3 0.2 11.3 2.6
20-24 273.7 158.1 0.4 0.0 0.0 0.2 59.0 41.9 0.1 9.5 4.6
TOTAL 978.3 682.2 0.6 0.2 0.0 0.3 157.2 103.6 0.4 25.8 8.0
HOMBRES
10-14 187.9 150.4 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 12.6 0.1 2.5 0.3
15-19 158.6 110.8 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 12.6 0.1 5.6 1.1
20-24 127.4 75.9 0.1 0.0 0.0 0.1 26.5 18.1 0.0 4.5 2.2
TOTAL 473.9 337.1 0.1 0.0 0.0 0.1 73.2 43.3 0.2 12.6 3.6
MUJERES
10-14 184.9 146.3 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 13.7 0.0 2.5 0.5
15-19 173.2 116.7 0.1 0.2 0.0 0.1 29.7 19.1 0.2 5.7 1.5
20-24 146.4 82.2 0.4 0.0 0.0 0.1 32.5 23.8 0.1 5.0 2.4
TOTAL 504.5 345.2 0.5 0.2 0.0 0.2 84.0 56.6 0.3 13.2 4.4
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA DE BOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACI
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. LA PAZ - BOLIVIA, JULIO - 1989
(En miles)
CUADRO 15C BOLIVIA: POBLACION RURAL JOVEN (10-24 ANOS) ESTIMADA POR IDIOMA SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
I D I 0 M A S
SEXO TOTAL SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO CASTE­ CASTE­ CASTE­ CASTE­ OTRAS
Y CASTE­ QUECHUA AYMARA GUARANI OTRO LLANO Y LLANO Y LLANO Y LLANO Y COMBI­
EDAD LLANO QUECHUA AYMARA GUARANI OTRO NACIONES
10-14 367.4 132.4 7.8 1.5 0.0 2.3 126.1 91.0 1.4 2.6 2.3
15-19 285.5 88.8 6.4 1.1 0.1 3.0 101.6 77.4 1.5 2.5 3.1
20-24 214.5 58.8 9.4 1.3 0.0 2.6 76.2 58.3 0.9 2.5 4.4






193.4 69.2 3.9 0.7 0.0 0.9 67.4 48.3 0.7 1.1 1.2
146.9 44.7 2.2 0.3 0.0 1.0 54.6 39.9 0.7 1.9 1.6
108.7 31.5 1.4 0.2 0.0 0.7 41.1 29.0 0.4 2.3 2.1
449.0 145.4 7.5 1.2 0.0 2.6 163.1 117.2 1.8 5.3 4.9
MUJERES
- 10-14 174.0 63.3 3.9
15-19 138.6 44.1 4.3
20-24 105.8 27.4 8.0









1.4 58.7 42.7 0.7 1.4 1.1
2.0 47.0 37.5 0.8 0.6 1.5
1.9 35.1 29.4 0.4 0.2 2.3
5.3 140.8 109.6 1.9 2.2 4.9
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988. REPUBLICA DE BOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACI
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. LA PAZ - BOLIVIA, JULIO - 1989
G R A F I C O S
Qrafico 1
E s t r u c t u r a  d e  l a  P o b l a c i ó n  T o t a l  
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